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L A MUERTE D E SAGASTA 
El señor Sagasta no falieció hasta las 
once de la noche. 
Poco después de las seis y med ía de 
la tarde tuvo un prolongado colapso 
cardiaco que hizo creer á todos los que 
se hallahan en la hab i t ac ión del enfer-
mo que és te h a b í a fallecido. 
A las siete de la noche se anunc ió 
oficialmente la muerte del señor Sa-
gasta, pero á los pocos momentos se 
adv i r t i ó que todav ía respiraba. 
lust agon ía fué larga y dolorosa. 
E l s eñor Sagasta mur ió rodeado de 
su familia y de sus amigos más ín t i -
mos. 
T>as habitaciones contiguas estaban 
completamente llenas de prohombres 
fusionlstas y de personajes del mundo 
oficial. 
H a b í a t a m b i é n altos funcionarios de 
Palacio que iban en nombre de la Fa-
mi l i a Real á enterarse del curso de la 
enfermedad. 
Numeroso públ ico se hallaba aglo-
merado en la calle, obetruyendo és ta 
en las inmediaciones de la casa del 
señor Sagasta. 
A l Rey, la Reina Madre y los de-
más miembros de la Real Famil ia les 
afectó mucho la muerte del señor 
Sagasta. 
JJÍI Reina Madre p r o r r u m p i ó en 
llanto al recibir la noticia. 
DOÍÍ Q U I B X O COSTA. 
Ma llegado á Barcelona ei UoCtor 
d<£3a Quirno Costa, Viceprc^idénte 
de La R e p ú b l i c a Argoi- t ina, siendo 
aclamado por la mu l t i t ud . 
Se disponen en su obsequio algunos 
festejos. 
DETECCIONES.-
H a n sido detenidos en Barcelona 
seis anarquistas, á quienes se acusa 
de tener responsabilidad en el com-
plot que t en ía por objeto asesinar a l 
Vicepresidente de la R e p ú b l i c a A r -
gentina. 
Del Camagüey—dice El Mun-
do—telegrafiaron ayer al general 
Boza, Mendoza Guerra, Xiques y 
Loinaz que el partido nacional 
de aquella provincia ha acordado 
la fusión con el partido liberal 
radical, acordando también la opo-
sición al Gobierno: 
Esto de la oposición al Gobier-
no tendría importancia deirtro 
del sistema parlamentario; pero 
como aquí rige el representativo 
la amenaza de los fusionistas ra-
dicales no pasa de ser una ino-
centada ó un chiste tan soso como 
inofensivo. 
Los radicales no pueden derro-
car al Gobierno ni hacerle daño 
alguno; y en cambio el Gobierno 
ó el Poder Ejecutivo, puede aca-
bar Con los fusionistas de Xiques 
en menos que canta un gallo. 
¿No es ei Gobierno el que dá 
los destinos? Y aquí como en 
Gonstantinopla ¿no es lo primero 
comer? 
Pues que saquen la consecuen-
cia los que desde el Camagüey 
telegrafían tan orondos, amena-
zando con la oposición. 
La Secretaría de Gobernación 
vale más para hacer unas eleccio-
nes que todos los radicalismos 
juntos. 




Se ha presentado á la Cámara de Re-
presentantes un proyecto de ley, prece-
dido de un luminoso informe, al objeto 
de que eso Cuerpo Legislativo lo aprue-
be, á fin de unificar el actual sistema 
inoneíario, ó mejor dicho, para que 
ponga fin al caos que impera en la Isla, 
debido á tantas monedas de distintos 
valores como circulan en el país. 
Degjmiéé de enumerar el valor-i ntrín-
s(-c:> y nominal deseada una de esas mo-
nedas, se alude en el referido informe á 
i¿is frecuentes disidencias que motivan 
la» repetidas flucluaciones del valor de 
taí plata bopaílola, 'en cuya moueda sue-
len liacersd todos los ajustes de trabajos 
y jornales, y &c condena la arbitraria 
orden del Gobierno Interventor, por la 
ciiai se ha fijado á las monedas de oro 
y plata de España y la de oro de Fran-
cia, un valor nominal muy inferior al 
que tienen con relación á la americana, 
y nos llama mucho la atención que el 
Gobierno de la República no haya dero-
gado, tan pronto como quedó instalado, 
la citada orden, cuyos efectos si bien 
muy beneficiosos para el Tesoro de 
Participa á gus í a v o r e c e d o r e s y aongop, qce siendo ya m n j re-
ducido el local que ocupaba para r ec ib i r nnmercsa clieDtela, y 
habiendo t ra ido de Paría cortadorftg y opefarios de pr inier orden 
qce le hacen ensanchar la esfera de EUS negocios, ha tenido qne 
trasladarse á na local amplio. 
Obispo 85, altos de la Sección X. Teléf. 897. 
c 1941 slt 8a-27 dio 
Los más exquisitos j más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62. 
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los Estados Unidos y los Municipios 
insulares, siempre han sido sumamen-
te perjudiciales para el comercio,la in-
dustria y los contribuyentes, por cuyo 
motivo hace ya tiempo que debería ha-
ber desaparecido y sido sustituida por 
un sistema monetario sencillo y adap-
tado á las circunstancias especiales y 
necesidades del país. 
Con mucha razón dice e! Ponente del 
proyecto del cual nos ocupamos, "que 
lo que importa es poner fin á la confu-
sión y desorden que reinan en la circu-
lación monetaria de la Isla y que cual-
quiera de los dos sistemas que se adop-
te, io mismo el español que el america-
no, siempre sobre la base del patrón de 
oro ha de producir resultados satisíac-
torios, dando estabilidad al valor de la 
moneda, que es una de las principales 
condiciones de la marcha regular y or-
denada de los negocios comerciales y de 
todas las operaciones de cambio y rela-
ciones de la vida social.'' 
Se propone, por consiguiente, á la 
Cámara, ya que el Gobierno de la Re-
pública no está en coudición do estable-
cer por ahora, una casa de monedas, 
que: 
' 'Se decrete por el Congreso, la acep-
tación de la moneda americana co-
mo moneda nacional, mientras no se 
acuñe esta con el sello y los atributos 
de la Eepábl ica de Cuba, á imitación de 
lo hecho por la Eepúbl ica Peruana con 
la libra esterlina, que tiene allí carácter 
de moneda oficial, mientras no se acuña 
en piezas enteramente iguales en tama-
fio y ley á la l ibra Peruana. 
''Estableciendo el sistema monetario 
sobre esta base, tiene necesariamente 
que desaparecer de la circulación del 
país, toda la moneda fraccionaria de pa-
pel, plata o cobre, que en él circule, de-
biendo ser obligatoria la admisión y de 
curso forzoso, únicamente la moneda 
fraccionaria acuñada con el sello de la 
República de Cuba. 
" A l rechazar la plata y el cobre espa-
ñol y la plata y el papel americano, no se 
causa á nadie perjuicio. La plata y el co-
bre español volverán á España donde tie-
nen su valor oficial, por el que se mide 
el que se le dá entre nosotros, y la pla-
ta y los pesos de papel americano irán 
á los Estados Unidos, donde son admiti-
tidos en todas partes por su valor repre-
sentativo al igual que el oro. 
"PfflfO en la.Isla de Cuba se necesita 
una moneda íracciouaria, que repre-
sente parte de la móiiáda ríá ciónal, y es-
ta moneda fraccionaria de pesos, me-
dios pesos, pesetas, reales, medios y cen-
tavos puede calcularse que hace falta 
para todas las necesidades de la vida 
en la cantidad de tres ó cuatro pesos 
pesos por habitante, digamos seis mi-
llones de pesos para todo el país, y co-
mo el coste de la plata pasta y su acu-
ñación no puede exceder en la actuali-
dad, según están los mercados de los 
metales preciosos en el mundo, de 45 á 
46 centavos oro americano por peso, e 
á 3.300,000 pesos, de donde podría salir, 
dejando un enorme sobrante aplicable á 
otras necesidadades urgentes del Teso-
o, los fondos necesarios para la crea-
ción do la Casa de Moneda de la Habana 
[ 'Ahora bien, como el Estado caroca 
hoy en absoluto de recursos, podría ha-
cerse la operación en combinación con 
algún banco ó sindicato de banqueros 
que anticipase los fondos necesarios 
para la realización del proyecto, me-
diante alguna part icipación en las ut i-
lidades, como lo ha hecho el Banco de 
España diferentes veces para la adqui-
sición de plata en pasta destinada á la 
acuñación en la Casa de Moneda de 
Madrid. 
E l aliciente que puede ofrecerse á los 
banqueros puede ser tan importante 
que no haya la menor duda que sea 
practicable la empresa de establecer la 
Casa de Moneda Nacional de Cuba y 
realizar el Estado una respetable can-
tidad de dinero, 
• 'T pudiera esto empezarse sin pér-
dida dé tiempo, haciendo la acuñación 
del primer millón de pesos en la Casa 
de Moneda de Méjico y debe creerse 
que el Gobierno de esa Repúbl ica her-
mana habría de prestarse ••.rustosa á au-
xil iar sin retribución alguna m á s que 
el costo de la acuñación al Gabierno de 
la República de Cuba. Los firmantes 
tienen el honor de adjuntar algunos 
diseños de las monedas de plata que, á 
su juicio, podían adoptarse." 
Gomo quiera quiera que el proyecto, 
cuya parte dispositiva dejamos trans-
crita íntegra, se inspira en el mis-
mo priterio que el DIARIO ha sus-
tentado en los numerosos artículos que 
ha publicado en los tres últimos años, 
sobre la necesidad de unificar el siste-
ma monetario de la Isla y es también, 
con corta diferencia, lo que pide el 
Centro General de Comerciantes é In -
dustriales, instamos á la Cámara de 
Representantes para que al reanudar 
sus sesiones, se ocupe de este asunto y 
vote sin pérdida de tiempo la ley pro-
puesta, único medio de contrarrestar 
con eficacia los efectos de la anarquía 
monetaria, cuyos perjuicios para el co-
mercio, la industria y el pueblo en ge-
neral, son cada día más sensibles. 
Ei br. reres Gastanec 
De regresó de su 
.a 
. taje á Euro-
pa y los Estados Unidos llegó es-
ta mañana, por la vía de Tampa, 
nuestro distinguido amigo el re-
putado jurisconsulto y conocido 
hombre de negocios Sr. D. Tibur-
cio Pérez Castañeda. 
A recibir al bien querido via-
jero, dándole la bienvenida por 
su vuelta á Cuba, acudieron en 
un remolcador muchas y umy 
Gobierno de la República tendr ía en la • distinguidas personas. 
a^fia^VSad^su moneda-fracoio^iarialá por .nUestra parte, le saluda-
util idad de 54 á 5o centavos por peso, . i - r J - I ? i. nr 
6 sea en la cantidad adecuada á í i ne-! mos también cordial y afectuosa-
cesidades del país, ut i l idad de 3.240,000 I mente. 
PARQUES Y PASEOS 
Rabana, Enero S de 1902, 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
Muy Sr. mío: En la edición de la 
tarde del DIARIO de ayer, se han gasta-
do ustedes inúti lmente cerca de una co-
lumna de excelente prosa para conven-
cer al Municipio de que está haciendo 
en los parques y paseos de esta ciudad 
la chapucería más ridicula del mundo. 
No se afanen ustedes; señores del 
DIARIO, porque los municipios no se 
convencen nunca. 
Yo me acuerdo que, hace bastantes 
años, todos ó casi todos los periódicos 
de Habana levantaron una tempestad 
de burlas y risas con motivo de la colo-
cación de dos preciosas ninfas despal-
das dé lá estatua del venerable Albear, 
y sin enbargo, ahí tienen ustedes todavía 
á las citadas ninfas, baila que te baila, 
para festejar perpetuamenta al ilustre 
ingeniero. 
Esto de las ninfas ha resultado, no 
obstante, menos grave que la construc-
ción de los upastos públ icos" que ahora 
se usan, porque aunque se gastó algún 
dinero para ponerlas en pie, no se de-
rrochó ninguno para quitarlas de allí, 
mientras que los "pastos", con ese 
quita y pon de todos los días y ese so-
lemne y alarmante empleo de apara-
tos de ingeniería ó de astronomía para 
tomar la longitud del meridiano de un 
día de sementera, eso debe de es-
tar costando una barbaridad de dinero. 
Y ¿á quién se le ha do reclamar des-
pués ese dinero tan neciamante perdi-
do? ¿Por qué no se ha de resolver el 
Sr. Alcalde á considerar la calle del 
Prado como una vía públ ica cruzada á 
lo largo y á lo ancho por miles de per-
sonas á todas horas y que no pueden 
detenerse á sortear n i ei ángulo, n i el 
rombo, n i la circunsferencia que emba-
rasan su camino? 
Que Dios ilumine á esos poetas del 
teodolito para que se resuelvan á borrar 
de una vez todos esos delicados poemas 
que están trazando en la v ía públ ica y 
para que, si acaso sienten la nostal-
gia de la yerva, puedan instalar por el 
centro y á lo largo de la calle del Prado 
una serie de canteros de ocho ó diez 
metros de largo cada uno y de dos va-
ras de ancho á l o más, donde se podrían 
sembrar ñores y plantas y que no ofre-
cerían estorbo alguno y hermosearían 
grandemente esa esplendida vía. 
Esto creo yo que sería lo racional, 
pero aquí, según parece, lo racional es 
la pación. 
Quedo suyo afectísimo señor Director. 
UN CONTRIBUYENTE. 
P. D . Reciba usted mis sinceros plá-
cemes por las mejoras introducidas en 
el DIARIO. 
— niiaB» 
objeto de estimular los estudios sobre 
esta enfermedad, bajo las bases siguien-
tes: 
1 Hab rá un premio y un accésit. 
2 E l tema será: f o r m a s clínicas de 
la tuberculosis en la Isla de Cuba." 
3 La extensión de los trabajos no 
excederá de diez mi l palabras. 
4 No se admit i rán otros trabajos qua 
los escritos en máquina y en lengua 
castellana. 
5 Pueden concurrir á este Certámea 
todos los médicos que lo deseen, aunqu« 
no sean miembros de la Liga. 
6 E l plazo para la presentación d« 
las memorias expirará el d ía primerd 
de Octubre del presente año. 
7 Los trabajos se enviarán al señor 
Secretario de la Liga, Industria 71, ba-
jo sobre lacrado y con un lema. En otro 
sobre, también lacrado y con igual le-
ma, revelarán sus nombres los autores. 
8 E l Tribunal que haya de juzgar 
las memorias se compondrá de tres 
miembros de la Liga, qne serán oportu-
namente designados. 
9 E l Tribunal se consti tuirá el día 
19 de Octubre, con el fin de llevar á 
efecto su cometido y en la sesión solem-
ne de la Liga del día 14. se da rá lectu-
ra por el señor Secretario á los trabajos 
premiados, revelándose después los 
nombres de los autores. Los demás tra-
bajos serán archivados. Los sobres que 
contengan los nombres de los autores de 
los trabajos que no han obtenido pre-
mio, serán quemados en la misma se-
sión. 
La Liga desea que se presenten tra-
bajos científicos, concretos, de carácter 
práctico, sabor local, y si es posible, 
basados en datos estadísticos, con obje-
jeto de ilustrarse sobre los métodos que 
ha de seguir en la profilaxia de la tu-
berculosis. 
MitateMerciÉ 
La Liga contra la Tubereulosis en 
Cuba, abre un Certámen Médico, con el 
El Encanto en cuatro Caminos saluda con agra-
decimiento en el nuevo año á TODOS SUS 
CLIENTES j les participa que sigue vendiendo' 
74 Y 99, OBISPO 74 Y 99. 
La gran Exposición de Juguetes que hacemos este año no ha tenido precedente; además de los expléndidos 
almacenes que teníamos dedicado á este artículo, hemos agregado un gran salón donde el público encontrará 
Desde la muñeca de 5 cts. 
Menajes y muebles desde , 4 cts. 
Caballos desde 5 cts. 









DIEECCION.--CALZADA D E L MONTE NÜM. 228, 
casi esquina á Belascoaín, al lado del 
GRAN CAFE CUBA MODERNA.-Teléfono núm. 6192 
C18 4a-3 
En casas para muñecas, nmñecasxon traje en cajas y baúles, cajas de costura, cestos caprichosos con menajes, 
feVrócarriles, t ranvías , vapores y fábrica de vapor, cuerda y eléctrica, cajas pintura, panoplias, soldados, bomberos, 
caballerizas, casas de campo, quintas, haciendas, nacimientos, tiros al blanco, carpinterías, velocípedos, coches y carros 
con bueyes y caballos, y todo lo más nuevo que han producido los grandes centros manufactureros y al alcance de todas 
j las fortunas. 
Todos los artículos tienen sus precios á la vista. En el número 74 esta bien conocida casa la tenemos dedicada 
I exclusivamente para artículos de fantasía, joyer ía y perfumería. 
Acabamos de recibir la úl t ima novedad que han producido F E A N C I A , A U S T R I A , A L E M A N I A , SUIZA, 
I I N G L A T E R R A , E S P A S A y los ESTADOS UNIDOS en bronces, porcelanas, biscuit, térra cotta, metales blancos pla-
teados, en figuras, centros, jarrones, columnas con jarrones y macetas de porcelana, onit y térra cotta, cuadros, estuches 
de cepillos y polisnares de plata, marfil, carey y madera fina, cubiertos de plata cristofle, alfenida y otros y un millón de 
art ículos de verdadera novedad y fantasía. 
E l surtido es asombroso y completamente nuevo. Fernández y Ayarza, propietarios de estos grandes Almacenes 
tienen el honor de saludar á su numerosa y distinguida clientela y desearle unas felices 
ZP^iSoiifiís -y i>2r<3s^e>2»o ^ L Í I O iNTuLo^ro. 1933 12a 23 
C U B A y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Publica uua Edición semanal y otra mensual, ambaa lujosas, por su impresión, papel y encua-
demación y profusamente ilustradas coa excelentes grabados. Lectura abundante, variada, instructi-
va y amena. 
Suscripción mensual d las dos ediciones O C H E N T A C E N T A V O S F L A T A , 
Kúmero de pascuas.—Almanaque. 
Se ha puesto á la^eata en la Administración, Galiano 79 y en las librerías por esta semana la EDI-
CION E S P E C I A L D E PASCUAS 6 A L M A N A Q U E al precio de diez centavos plata. 
Contie e numerosos grabados ilustrados por el artista Sr. José Ramírez y Tariadoa materiales, 
c 46 1 E n 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: Hace tres días murie-
ron repentinamente tres novillos en un 
potrero cercano á esta capital. A l día 
siguiente nueve, en otro algo distante, 
y en una finca una vaca de leche. 
Me dijeron que la vaca apareció con 
la boca hinchada y los novillos con hin-
chazones' en las patas. ¿Estaremos en 
presencia de la terrible fiebre, vulgar-
mente conocida por/ooí-a«fZ mvuth, que 
tanto daño causa actualmente en los 
Estados vtluidos! Puede que no; pero 
bueno 'es dar la voz de alarma. 
E l góbierno canadense acaba de pro-
hib i r la importacióü en el Canadá de 
todo ganado procedente de los puertos 
de los Estados de la Nueva Inglaterra, 
y según un telegrama del DIARIO, el 
Congreso ha concedido un crédito de 
$500.000 al Secretario de Agricultura 
Mr. Wilson, para medidas preventivas 
contra la enfermedad. 
E l Estado de Illinois también exige 
un pase de sanidad de todo ganado pro-
cedente de New York, New Jersey y 
Pensylvania. 
No se sabe de donde fué la enferme-
dad, si bien puestos á discurrir unos 
creen que ha sido llevada por los cueros 
procedentes de la Argentina y destina-
dos á los manufactureros de pieles de 
Massachusetts. Otros que han llevado 
la infección los animales importados pa-
ra las casas de fieras y algunos la paja 
que sirve para el envase de los objetos 
de porcelana y quincalla. Como se ve; 
hay en todo esto mucho de imagina-
ción. 
La enfermedad es conocida hace tiem-
po y muy contagiosa. Ataca también á' 
los puercos, á los perros, á las gallinas 
y á veces al hombre. Nada positivo se 
sabe acerca del modo de contagio, el 
virus es eliminado por las patas afecta-
das y por la salivación, y los pastos son 
impregnados, lo que hace que la enfer-
dad sea de las más infecciosas. Afecta 
á un 25 ó á un 50 por 100 de la especie 
bovina y requiere la supresión de tod® 
comercio. 
En Inglaterra las pérdidas ocasiona-
das en 1883, por la fiebre se estimaron 
en $5.000.000, en Francia en 1871, en 
$7.000.000 y en Suiza, en cerca de 
$2.000.000. Con arreglo á una escrupu-
losa estadística, en Alemania 431.235 
cabezas de ganado, 230.868 de carneros 
y 158.808 puercos fueron afectados en 
1890. Las pérdidas sufridas en Austria 
é Italia fueron también enormes. 
Después de un período de 24 horas á 
tres ó cuatro días de la invasión y pro-
greso de la enfermedad se caracteriza 
por la elevación de la temperatura de 3 
ó 4 grados, por la formación de vesícu-
las de distintos tamaños, desde el ta-
maño de un real al de un peso, en la 
lengua, en los labios ó en el cielo de la 
boca, y á veces en la ubre; pequeñas 
ampollas aparecen entre las uñas (los 
M E T E S 6 DE ENEEO DE 1S03. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
¡La Inocentada! 
Enseñanza Libre 
y ¡El Mo nono! 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
m m c i iPáii e i i m r n i á 
Precios por cada tanda: 
Grillés 1"?, 23 6 Ser. piso |2-00 
Palcos 1° ó 22 piso í|l-25 
Luneta con entrada ^0-60 
Butaca con ídem |0-50 
Asiento de tertulia con Idem f0-^ 
Idem de paraíso con idem |Q-80 
Entrada general 10-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
; - r - n^rono de 
\ 
c n ? l 
Fumen Y Soa los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
pié») y el animal saliva mnclio y tiene 
dificultades para masticar. 
Uno de los síntomas más característi-
cos es un peculiar sonido producido pol-
los labios. La afección de las patas la 
indica la cojera de uno ó más miem-
bros. En los carneros; cabras y puercos, 
los pies son los principalmente afecta-
dos. La leche se altera enseguida, to-
mando un color amarillento y de una 
consistencia mucosa parecida al calos-
tro y de mal gusto, es difícil con ella ha-
cer queso ó mantequilla. 
Todos estos datos los tomamos de la 
excelente publicación de Chicago The 
BeedeSs Gazette. La misma alarma de 
otras partes, debiéramos tener, pues si 
bien no creo que se importe en Cuba 
ganado del Este, se importa del Sur, de 
Mobila y Mississippí, y tan pronto co-
mo hubiera noticias de que la epizootia 
ha llegado al Sur, sería medida de buen 
gobierno, cerrar sin contemplaciones el 
tráfico de ganado con esos puntos. Tris-
te cosa sería que tuviéramos que luchar 
con ese nuevo implacable enemigo, pu-
diendo evitarse. 
De usted afcmo. amigo y s. s. 
GABRIEL CAMPS 
Sic4 Enero 1903 
Sa7ita Clora, 6 de Enero. 
Al D1A1UO D E LA MAKINA 
E l frío seguirá aniñentando en in-
tensidad esta uoclie y mañana. 
Jovet: 
cansa de la huelga 
EN LA PRIMERA ESTACIÓN DE POLICÍA 
Ayer tarde se constituyó en la prime-
ra estación de policía el Juez Especial 
que conoce del proceso de la huelga, 
señor Benítez Lámar, acompañado del 
Escribano, señor Leanes, del procesado 
ductor O'Furr iü y del defensor de éste, 
Ledo. Zayas. 
El sargento Peralta les enseñó los l i -
bros de las detenciones; arrestos y tele-
fonemas, haciéndose un cotejo de los 
telefonemas referentes á los sucesos del 
día 19 de Noviembre; demostrándose 
que á ciertas horas que dicen que se en-
contraba el ca pitán Crnz Muñoz en otros 
lugares, lo estaba al mando de la Esta-
ción, y por tanto, en ella. 
A instancias del Ledo. Zayas se le 
recibió declaración al teniente interino 
doí) Pedro Pablo Peralta, quien mani-
festó que cuando se asentaban en el l i -
bro las (rases "capitán al mando'1, que-
ría decir que és t e se encontraba en la 
E s t a c i ó n , demosl n'indose con ello que lo 
estaba Orúz Muño/ , euando llegaron los 
cual ro detenidus que el día 19 de No-
viemhre mandó el general Cárdenas. 
Dicho teniente exhibió los recibos de 
los cuatro detenidos, que eran Manuel 
Cendoya, Domingo Velazco, Agustín 
Pérez Delgado y .José Antonio Leiva 
Flaqner. 
P I D E A M P L I A R S E D E C L A R A C I Ó N 
El procesado don Pedro Herrera Bo-
tolongo ha presentado una instancia 
solicitando que el Juez Especial se 
constituya en la Cárcel para ampliar 
sus declaraciones. 
MÁS TESTIGOS 
El procesado Basado, agresor del te-
niente Alcalá, ha presentado una ins-
ta nei a en el Juzgado Especial, desig-
nando cinco testigos. 
LA "HA VAN A COMERCIAL" 
El representante de la fábrica de ta-
bacos de la "Havaua. Comercial Co.", 
declaró ayer ante el Juez Especial que 
dicha compañía no había recibido per-
juicios por la huelga, por lo cual no 
deseaba mostrarse parte en la causa 
que se instruye. 
OTRO ESCRITO 
E l Ledo. Cantero, defensor del pro-
cesado Herrera Sotolongo, ha presenta-
do un escrito en el Juzgado Especial, 
solicitando, en vista del dictamen de los 
médicos forenses relativo á enfermedad 
contagiosa que su defendido dijo haber 
contraído en la Cárcel, que éste sea 
trasladado inmediatamente al Hospital 
número 1 en calidad de preso, para 
proceder á su curación. 
DOS VIGILANTES 
Esta mañana prestaron declaración 
ante el Juez Especial que conoce del 
proceso de la huelga, - los vigilantes de 
policía, Juan Vülavicencio y Pedro 
Amador. 
LIBEPTADES DENEGADAS 
E l Juez Especial, señor Benitez La-
mar, ha denegado la libertad de los 
X>ocesados Cervantes y Karakatze que 
solicitaron sus abogados los licenciados 
Villuendas y Muñoz, 
HERRERA SOTOLONGO 
Esta tarde será conducido á presen-
cia del Juez Especial el procesado He-
rrera Sotolongo, con objeto de que am-
plié su declaración. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 6 
Bajo la presidencia del 4? teniente de 
alcalde, Sr. Llerena, celebró sesión ayer 
tarde el Ayuntamiento de esta capital. 
A petición del Sr. Ponce se acordó 
pasarle un recordatorio al Banco Espa-
ñol para que repare el Mercado de Ta-
cón, en la inteligencia deque de no ha-
cerlo así se establecerá una demanda 
contra dicho Banco ante los tribunales 
de justicia. 
Se resolvieron varios expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
P I X A l l D E L R I O 
En una de las últ imas sesiones que 
celebro el Ayuntamiento de dicha ciu-
dad presentaron los concejales señores 
JesC Cabrero y Leopoldo Quiutana, una 
moción que fué aprobada por el Con-
Bffitorio unánimemente, encaminada á 
eximir de contribución por cierto nú-
mero de años, que no bajará de diez. Ha 
primera fábrica de tabacos que se esta-
blezca allí, que dé por lo mecos traba-
jo á cien tabaqueros. 
MATANZAS. 
Desde el dia primero de los corrien-
tes ha dejado da publicarse El Heraldo 
Español, el periódico que bajo la acer-
tada dirección del señor don Gustavo 
López, su fundador, vió la luz durante 
tres años en esa ciudad. 
Sentimos la desaparición del colega 
El dia último del año 1902, algunos 
minutos antes de las doce de la noche, 
se sintió en Cárdenas un ruido sordo, 
semejante á una formidable detonación 
lejana, con un ligerísimo estremeci-
miento terrestre. 
Las personas que á esa hora no se 
hallaban ni durmiendo n i en el baile 
del Circulo, percibieron en idéntica 
forma el fenómeno. 
Todos creyeron que se había produ-
cido una explosión en algún lugar de la 
ciudad, y los que habitan lejos del l i -
toral la suponían veriñeada en un va-
por surto en el puerto. 
No faltaron, especialmente los que 
habitan en casas de alto, quienes ima-
ginaron que era aquello un crugido de 
alguna parte del edificio. 
En ellos la impresión del ruido fué 
mayor, por más que en todos se desva-
neciera rápidamente . 
El dia 20 del actual, á las dos de la 
tarde, se sacarán á oposición en Ja-
güey Grande, las escuelas números 17 
y 20, que se hallan vacantes, la prime-
ra mixta y la segunda de niños, si-
tuadas en el barrio de Revira de aquel 
distrito municipal y dotadas con el ha-
ber mensual de cuarenta pesos cada 
una. 
Se hace presente á los opositores que 
serán preferidas para dichas plazas las 
maestras, debiendo enviar sus solicitu-
des á la Secretaría de la Junta de En-
señanza, las que serán admitidas hasta 
las cuatro de la tarde del dia 15. 
El día 2 entraron en Cáodenas 3,720 
sacos de azúcar. 
-OS 
SONTOS VARIOS. 
E L V I A J E D E L P R E S I D A N T E 
En tren especial part ió esta mañana 
para Pinar del Río, el Presidente de la 
República, acompañado de los Secreta-
rios de Gobernación y de Obras Públi-
cas, del Jefe de la Guardia Rural, del 
Gobernador Civi l de aquella provincia, 
del señor Castón Alones Cuadrado, del 
Capitán Carlos Martín Pérez y de los 
redactores de La Discusión, E l Mundo, 
E l Comercio, La Unión Española y el 
DIARIO DE LA MARINA señores Gui-
llermo V. Pórtela, Enrique Moreno, 
José M. Enenlevilla, Juan Dardet y 
Jul ián Ayaia, respectivamente. 
El señor Jorge A . Belt, Secretario 
del Presidente de la República, no pu-
do i r con motivo de la muerte de una 
sobrina, por cuya desgracia le damos el 
más sentido pésame. 
EL TRATADO. 
''Santiago de Cuba 5 de Enero de 190S 
Secretario de -Gobernación. 
Habana. 
Este gobierno ha conferenciado Pre-
sidente Cámara de Comercio de esta 
ciudad manifestándome á nombre de 
dicha Corporación y autorizándome co-
municar á usted que del estudio que 
han hecho de las bases del tratado lo 
consideran en conjunto altamente pro-
vechoso intereses generales país, que 
ha de ser de buenos y muy beneficiosos 
resultados y desean vivamente que sea 
ratificado sin pérdida de tiempo. Que 
el veinte por ciento de rebaja azúcar es 
ayuda beneficiosa de gran resultado esa 
industria, que protección tabaco es muy 
importante, que producciones america-
nas favorecidas en su mayor parte ar-
tículos de necesidad abaratarán la vida 
del pueblo, que solamente tratado per-
judica café se produce esta provincia, 
sobre cuyo estremo llaman la atención 
del Ejecutivo, que Cámara aplaude, 
felicita gobierno y personas que coope-
raron redacción tratado que estiman be-
neficioso altamente intereses generales 
país. Ampl ia ré correo esta informa-
ción. 
Yero Sagol, Gobernador." 
LA LIBERTAD DEL SR. CORONA. 
El Gobernador Civi l de Santiago de 
Cuba, en telegrama de ayer dice al Se-
cretario de Gobernacián lo siguiente: 
"Ayer tarde fué puesto en libertad 
Representante Corona después de ha-
berse dictado auto procesamiento y con 
fianza por valor de m i l pesos exigida 
en cualquiera forma legal." 
CARTA-AUTÓGRAFA 
El Pr íncipe Fernando I de Bulgaria, 
ha dirigido carta autógrafo al Sr. Pre-
sidente, reconociendo la República de 
Cuba. 
VOCAL , •-.•< 
La Secretaría de Gobernación ha 
nombrado Vocal de la Junta de Patro-
nos del asilo "Padre Valencia", del 
Camagüey, al Sr. D. Fél ix de Quesada. 
DE LA GUARDIA RURAL 
En la Jefatura de la Guardia Ru-
ral se han recibido los telegramas si-
guientes: 
San Cristóbal, Enero 5 de 1903. 
A las siete y media de esta noche vi-
niendo de Candelaria á este pueblo en 
una bicicleta el señor Ignacio Medrauo 
fué llamado por dos individuos desco-
nocidos armados de tercerolas al pasar 
el puente "Yaguasa," quienes le hicie-
ron dos disparos que fueron contestados 
con tres de revólver por éste. 
Uno de los disparos que hicieron los 
desconocidos atravesó la bala el som-
brero del señor Medrano. 
Salgo con dos parejas para el lugar 
del suceso y en persecución de los mal-
hechores. 
Biaz Laredo, Sargento. 
Santiago de Cuba, Enero 5 de 1903. 
El Jefe accidental del escuadrón " O " 
comunica que ayer fué capturado José 
Caule, autor de las heridas inferidas á 
Caridad Torres. 
> _ El deienido ha sido puesto á disposi-
ción del Juez Municipal de Tunas. 
Lora, Jefe de la provincia. 
GRAN NACIMIENTO 
En gracia á la festividad del día. es-
tará abierto al público el gran naci-
miento mecánico de don Salvador So-
ler que tantó llamo la atención en las 
últimas Pascuas. 
El Nacimiento está situado en Teja-
dilla 11 3[4. 
HOSPITAL MERCEDES 
En la m a ñ a n a del lunes se verificó la 
inauguración oficial del Laboratorio 
Clínico del Hospital Mercedes} concu-
rrieron al acto el señor Presidente de la 
República, el Secretario de Goberna-
ción, varios miembaos de la Junta Cen-
tra l de Beneficencia, el señor Rector de 
la Universidad y numerosos profesores 
de la Escuela de Medicina. 
E l Laboratorio lleva el nombre de 
Tomás Estrada Palma, debido á la be-
nébola acogida que dió el señor Presi-
dente á la idea de la instalación de tan 
importante medio de investigación clí. 
nica. 
Nuestra enhorabuena á los doctores 
Nuñez (don Emiliano) y Martínez (don 
Emil io) iniciadores de la idea. 
EXÁMENES DE MAESTROS 
Nuestro querido amigo, el competen-
te profesor Sr. D . Prudencio F. Solares, 
ha abierto, en compañía de varios com-
pañeros suyos, también excelentes maes-
tros, una Academia peeparatoria en 
donde es seguro que encontrarán me-
dios fáciles de alcanzar la instruccióu 
necesaria los que deben examinarse pa-
ra obtener el certificado de 29 grado, 
que será necesario poseer en el próximo 
curso escolar para ocupar los primeros 
puestos en las escuelas públicas. No 
dudamos que los Sres. profesores se sa-
brán aprovechar de las garantías de éxi-
to que ofrece esa Academia, pues es sa-
bido que según la Ley Escolar vigente, 
sólo percibirán 30 pesos de sueldo los 
que no obtengan en el 3er. exámen el 
certificado de 29 grado, 
MASCULINOS POR FEMENINOS 
En la composición de Manuel S. Pi-
chardo, Los Náufragos, publicada en 
Los DOMINGOS DEL DIARIO, se escapa-
ron algunas erratas que importa sal-
var. 
E l verso que dice: 
"Lucen banderas y galas.'' 
debe leerse; 
'''•Luce banderas y galas'" 
Los versos que aparecen así: 
"Arrebatados, llorosos, 
las madres y los esposos'' 
entiéndanse de este modo: 
"Arrebatadas, llorosas, 
las madres y las esposas." 
Y donde se publicó: 
"De los que mata el dolor" 
léase: 
"De la que mata el dolor." 
EL CENTRO GALLEGO 
No es solo por el duelo nacional por 
lo que el Centro Gallego tiene hoy enlu-
tada su casa. 
Es que esa importante sociedad aca-
ba de perder, con la repentina muerte 
de D. José Doce Pillo, á uno de sus 
miembros más caracterizados. 
E l sehor Doce Pil lo era, en la actua-
dad, presidente de la Sección de Recreo 
y Adorno del instituto. 
Justa es, pues, la manifestación de 
duelo del Centro Gallego. 
LOS TERRENOS DE LAS ANTIGUAS 
MURALLAS 
Con fecha treinta y uno de Diciem-
bre último ha recibido el Sr. Carlos F. 
Caballero, conocido Abogado y hombre 
de negocios, una comunicación del Sr. 
Subsecretario de Hacienda, part icipán-
dole el precio de tasación del lote de te-
rreno pi opiedad del Estado, comprendi-
do entre las calles de Obrapía y Tenien-
te Rey, Zulueta y Monserrate, con ob 
jeto de que pueda adquirirlo en públ i -
ca subasta, previo el depósito de la 
cantidad que proceda. 
Según se nos informa, el Sr. Caba-
llero se propone concurrir al acto de la 
subasta y adquirir á toda costa el men-
cionado lote de terreno. 
EN EL HOSPITAL NÚMERO UNO 
Mañana, miércoles, se efectuará en 
dicho Hospital la sexta Conferencia Mó-
dica, á cargo del inteligente é ilustrado 
joven oftalmólogo, Dr . Jorge Dehogues, 
el que se ocupará de ''algunas conside-
raciones sobre los trastornos de la re-
fracción. Miopía, h ipermetropía y as-
tigmatismo." 
PARTIDO REPUBLIGADO 
Comité del barrio de San Lázaro 
Acordado por este Comité proceder 
á su reorganización, se ha señalado el 
próximo domingo 11 del corriente, de 
9 á 10 de la mañana , para que tenga 
lugar el acto de elección de la nueva 
Directiva eu la casa calle de Concordia 
número 183, altos. 
Serán electores los afiliados que ya 
constan en la lista oficial de dicho Co-
mité, y también los vecinos del barrio 
que se afilien concurriendo personal-
mente ante la mesa dol Comité que es-
tará constituida de 9 á 10 de la mañana 
en la citada casa,, todos los días ante-
riores al prefijado para la elección. 
Movimiento Marítimo. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
Olivetle, con carga y 36 pasajeros. 
E L OTTA 
El vapor noruego de este nombre, en-
tró en puerto hoy, procedente de Eiladel-
fia, con carbón. 
E L A N D E S 
Este vapor alemán salió ayer tarde pa-
ra Tampico. 
E L VIGLLANCLA 
Con carga general y pasajeros, salió ayer 
para Veracruz, el vapor americano Vigi-
lancia, 
E L E L L I D A 
También ayer tarde salió para Tampi-
co, el vapor noruego Ellida. 
E L CASTILLA 
Hoy salió para Hamburgo y escalas, el 
vapor alemán Caatilia, 
Se rv ic io de l a Prensa Asoc iada 
F A L L E C I M I E N T O D E S A G A S T A 
Madrid, Enero 6 
A las once de la noche pasada, fa-
lleció el Sr. Sagasta, rodeado de to-
dos los miembros de su familia y ha-
llándose también en la liabitación 
mortuoria los presidentes del Con-
greso y del Senado y el arzobispo de 
Toledo. 
E l señor Sagasta, que conservó todo 
su conocimiento, estuvo conversando 
con su hija y demás personas presen-
tes, hasta sus últimos momentos. 
L O S FUNERALES 
Los funerales del Sr. Sagasta se efec-
tuarán probablemente mañana miér-
coles. 
CONDOLENCIA 
E l rey Alfonso X I I I ha enviado á la 
familia del Sr. Sagasta una carta de 
sentida condolencia. 
SENTIMIENTO PUBLICO 
L a noticia de la muerte del Sr. Sa-
gasta ha causado dolorosa impresión 
en el público. 
R E T I R A D A D E L PRETENDIENTE 
E l señor Silvela ha comunicado al 
rey Don Alfonso X I I I el contenido de 
los últ imos telegramas recibidos de 
Marruecos, eu los cuales se confirma 
la noticia de haber el pretendiente 
Buhamara levantado el sitio de Fez y 
haberse retirado á Tazza con los po-
cos partidarios que les permanecen 
fieles. 
Caracas, Enero 6. 
DERROTA D E LOS 
REVOLUCIONARIOS 
E l domingo pasado se dió eu las 
cercanías de Guatire un reñido com-
bate, en el cual 800 soldados del go-
bierno derrotaron á una fuerte parti-
da de revolucionarios. 
NEGOCIACIONES DE P A Z 
Dícese que los principales jefes re-
volucionarios han entrado eu nego-
ciaciones de paz con el gobierno. 
CARACAS A M E N A Z A D A 
Anúnciase que una fuerza de 1.500 
revolucionarios se dirige hacia esta 
capital, con objeto de apoderarse de 
ella. 
F I N D E L P Á N I C O 
Con motivo de haber anunciado las 
principales casas de comercio de esta 
plaza que continuarían aceptando los 
billetes del Banco de Venezuela cu 
pago de cuentas, ha terminado el pá-
nico financiero que reinó aquí duran -
te los tres últ imos dias. 
Londres, Enero 6. 
C A T Á S T R O F E 
Según telegrama de Lisboa, se re-
ventaron los depósitos que surtían de 
agua la ciudad; quedó inuudadada la 
parte baja de la misma y el pánico se 
apoderó de los habitantes, de los cua 
les perecieron muchos; también fue-
ron destruidos algunos edificios. 
Dresden, Enero 6. 
MEJORA I N E S P E R A D A 
E n contra de lo que se creía gene 
raímente, lia mejorado bastante en la 
pasada noche el estado del rey de Sa 
jonia. 
GOLETA E N C A L L A D A 
Nueva York, Enero 6. 
L a goleta Advaiice, que navegaba 
de Nueva Escocia para Cuba, con car 
g a m e n í o de 4,100 barriles de papas, 
l ia encallado en New Brunswick. 
ULTIMOS MOMENTOS 
DE SAGASTA. 
Aíadrid, Enero 6. 
E l señor Sagasta falleció á conse-
cuencia de una afección cardiaca; á 
las seis y media de la tarde tuvo un 
síncope y se creyó que había muerto; 
pero tardó poco en recobrar el cono-
cimiento y se cree que los últimos sa-
cramentos le fueron administrados 
por un obispo que fué llamado en la 
tarde de ayer; al morirse el seflor Sa-
gasta se hallaban presentes todos los 
miembros de su último Gabinete. 
SENTIMIENTO DE ALFONSO X I I I . 
E l rey Alfonso X I I I ha sentido pro-
fundamente la muerte de su ex-pri-
mer Ministro y durante la enferme-
dad de éste manifestó el deseo de ir á 
verle; pero tuvo que desistir do su 
propósito, por habérsele hecho pre-
sente que el paso que quería dar era 
contrario á la etiqueta. 
INTERES POR E L ENFERMO 
Tanto la reina María Cristiua, como 
todos los miembros de la Familia 
Keal , enviaban á menudo á saber del 
ilustre enfermo. 
P R O Y E C T O D E L S U L T A N 
E l Sultán de Marruecos proyecta 
aprovechar la retirada del pretendien-
Buhamam, para reorganizar su ejér-
cito y acabar de aplastar la re-
belión. 
A C T I T U D D E E S P A Ñ A 
E l señor Silvela niega que España 
se unirá á la demostración naval que 
varias potencias proyectan llevar á 
efecto en las aguas de Marruecos, y 
por de pronto ha dispuesto que vuel-
va inmediatamente á España el cru-
cero Infanta Isabel que se halla en 
Tánger, 
Washington, Enero 6. 
INVESTIGACION P E D I D A 
Los armadores del vapor americano 
Caracas se han dirigido al Secretario 
Hay pidiéndole que mande investigar 
cuál ha sido el trato que la escuadra 
aliada dió al citado buque á su llega-
da á la Guaira; aseguran los mismos 
que los consignatarios de las mercan-
cías, cuyo desembarco no fué permi-
tido, se proponen presentar sus recla-
maciones contra los aliados. 
E L CARBON D E TRISCORNIA 
Algunos de los buques de guerra 
americanos, á su regreso de la Cule-
lebra, se dirigirán á la Habana para 
tomar carbón, de cuyo combustible se 
llevarán algunos miles de toneladas, 
de las que el gobierno de los Estados 
Unidos tiene depositadas en Tris-
co rula. 
LAS CARBONERAS 
E l Departamento de Marina ha sido 
informado que la Ensenada Delme-
da (1) es un sitio á propósito para es-
tablecer una carbonera; pero el go-
bierno no ha decidido nada todavía 
respecto á este asunto y habrá que 
proceder á nuevos reconocimientos y 
sondeos. 
(1) Suponemos que se tratará del Estero del 
Medio, que se halla en la costa Sur do la pro-
vincia de Puerto Príncipe . 
Nueva York, Enero (i 
BASE DE OPERAGINES 
Según telegrama de Dresden, el 
trust tabacalero americano hará de 
dicha plaza la base de sus operaciones 
en la campaña que va á emprender 
para apoderarse del mercado alemán. 
Berlín, Enero 6 
RIGUROSO BLOQUEO 
Se llevará á efecto con todo rigor el 
bloqueo de los puertos venezolanos, 
mientras no quede firmado el proto-
colo de arbitrje; espérase <iue esta me-
dida tenga por efecto que el Presi-
dente Castro se apresure á aceptar 
las proposiciones que se le han hecho. 
0 
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l O W i yfni-17dic 
Este estimado colega, decano de I03 
regionales, entró ayer en el décimo oc-
tavo año desn publicación. 
Por los esfuerzos que ha hecho para 
v iv i r digna y florecientemente tanto 
tiempo y por el cntusiítómo, más ar-
d i e n t e ' c ¿ d a día, que E l Heraldo siente 
por la tierruca, bien merece el favor que 
nunca le negaron los laboriosos y pa-
triotas astures y la estimación y el cari-
ño con que se le busca y lee. 
E l Heraldo de Asturias fué el fundador 
del grandioso Centro Asturiano y es hoy 
el único centinela de la provincia cán-
tabra.; por estos dos conceptos le telici-
tamos y aplaudimos, deseándole conti-
núe aumentando sus bien nutridas lis-
tas de suscriptóres de la progresista As-
tunas. , / 
Copiamos á continuación algunos pa» 
rrafos, prólogo de la vida de E l Heral-
do'. 
"Con el presente número, primero de 
este año de gracia, (ó de desgracia que 
de eso nada puede decirse aún) ; entr^ 
E l Heraldo de Asturias en el décimo oc-
tavo año de su fundación, habiendo lle-
gado, por virtüd de esa su larga vida, á 
ocupar el puesto estimable de decano de 
la prensa regional española de la Isla 
de Cuba. 
No hay para, qué enumerar ahora, m 
vendría tampoco al caso, la serie de di* 
fu ulUuha con que en su largo período 
de existencia ha tropezado esta publi-
cación, porque eso sólo podrían pesarlo 
y apreciarlo aquellos que conozcan al-
go, aunque sea poco, los azares del pe-
riodismo cuando se agita en modesta es-
fera; y ya que, á pesar de todos los em-
bates de la suerte, ha llegado á alcanzar 
tan larga vida, que se prolongará, si 
Dios quiere, por muchos años aun, por-
que mientras en Cuba baya un centenar 
de asturianos que tengan entusiasmo y 
cariño por su aldea y por su quintana, 
habrá Heraldo (pie les traiga noticias de} 
valle natal, y recuerdos del hogar, y 
suspiros tiernos de los queridos seres, 
pnes sólo á esa consoladora y patr iót ica 
misión ha obedecido el noble impulso 
de sus beneméritos fundadores, Lucio 
Suárez Solía y Francisco Fernández 
Santa Eulalia, no ha de tenérsenos á 
mal qne traigamos siquiera á la memo-
ria algunas de sus páginas gloriosas, ya 
que las tiene tan bien selladas y firma-
das que nadie podría atreverse tan sólo 
á ponerlas en duda. 
A este sencillo y modesto semanario, 
que nació á la vicia del periodismo fiado 
sólo en el acendrado amor y cariño á la 
tierrina de nuestros comprovincianos, 
regados por todos los ámbitos de la Isla 
de Cuba, débese la iniciativa de esa 
obr a colosal, grandiosa-, que hoy es or-
gullo de nuestra provincia en Cuba y 
honra de la España colonizadora en 
América, el Centro Asturiano." 
A G E N D A S D E B U F E T E 
Las hay muy á propósito, en la libre-
ría del Sr. llícoy, Obispo 8G, dispues-
tos eii forma de cuaderno empastado y 
cdELéí di lectorio completo y mul t i tud 
cíe noticias curiosas. 
Postales.—Para que se enteren de 
donde hay las más exquisitas, vayan á 
la gran l ibrer ía de Sol loso, antes W i l -
son. Obispo 41 y 43; donde hay cons-
tantemente el mayor surtido; y como 
allí se venden grandes remesas, al dia, 
las remuevan á menudo y tienen hechos 
los pedidos de las más elegantes. 
3E5- i3». X>. 
¡pon $osé poce ^¡üío, 
H A F A L L E C r D O : 
Y dispuesto su entierro para las U la. tarde del 7 del actual, su Viuda, 
hijos, padre político, heruianos políticos y amigos que siíscriben, ruegan á las 
•personas de su amistad se sirvan encomendar su, alma á Dios y acompañar el 
cadáver, de la casa mortuoria. Lealtad 40, (d Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Halnina, 6 de Enero de 1003. 
Agustina Casanova viuda de Doce 
José, Daniel y Luis Antonio Doce Casanova 
Aírustíi) Casanova 








Agust ín, Francisco y Valent ín Casanova 
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José y Santiago Puentes 
Manuel Senra 
Andrés G . del Río 
El ias Miró 
Rafael García Marqués 
la-6 ld-7 
Don José Doce Rilo, 
TOCAL de mm DIRECTIVi y PRESÍDB.MB de I» SBCCIOS de RECREO j ADORNO del CENTRO GALLEGO 
U ' . A . I J I J Í E I O I I D O : 
La Junta Directiva de dicha Sociedad, invita á los 
socios del Centro para que concurran al entierro de tan 
distinguido asociado, que se efectuará á las cuatro de 
la tarde del día 7 del actual saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa mortuoria, calle de Lealtad número 40. 
Habana, Enero 6 de 1903. 
/ Por la Directiva.—El Presidente, 
S E C U X D Í X O BAÑOS. 
la-6 ld-7 C 74 
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ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
Enero La Condesa de la Cortina 
Martes 
Nació en Méjico el año 
de 1779, cuando aquel 
país formaba parte del 
imperio colonial de Es-
paña, ven Méjico, repú-
blica independiente, falleció el 6 de 
Enero de 1846, vistiendo el hábito glo-
rioso de hermana de la caridad. El tí-
tulo nobiliario que ostentaba lo heredó 
de sus padres, que la educaron con arre-
glo á su nacimiento y fortuna. Casada 
con D. Vicente Gómez de la Cortina, 
tuvo cinco hijos, uno de ellos, el que 
ostentaba su título, considerado como 
uno de los mejicanos que con mayor ex-
tensión y profundidad han abarcodo los 
conocimientos humanos, honrado por 
su clara inteligencia y asombrosa eru-
dición, no solo en su patria, sino en 
países extranjeros. 
A fines de 1842 quedó viuda, y des-
de entonces no pensó más que en fun-
dar en Méjico el instituto de las Herma-
nas de la Caridad. Obtenido el permiso 
de aquel Gobierno, hizo que llegasen 
once hermanas á la república, con su 
superiora al frente. Sor Agustina Inza. 
Para ellas adquirió un local que lleva-
ba el nombre de Colegio de las Bonitas, 
porque se había construido con el obje-
to de que tuviesen albergue en él las 
hijas naturales que por su belleza co-
rriesen riesgo en el mundo. No menos 
de 150.000 pesos empleó en esa casa la 
Condesa de la Cortina, que quiso aso-
ciarse después á la obra piadosa de 
aquellas santas mujeres, tomando el há-
bito y compartiendo con ellas la santa 
misión de asistir á los enfermos de los 
hospitales del Divino Salvador, San 
Pablo, San Andrés y San Juan de Dios. 
Tan santa obra fué destruida en 1874 
por el Sr. Lerdo de Tejada y su gobier-
no, que consideraron peligrosa una ins-
titución consagrada solo á ejercer el 
bien en los desheredados de la tierra. 
Hoy, gracias á las gestiones de una da-
ma en quien la hermosura, el talento y 
la piedad constituyen una trinidad que 
la eleva y enaltece—Carmen Romero 
Eubio de Díaz—las hermanas de la ca-
r idad han podido continuar en Méjico 
la cristiana empresa que tuvo por ilus-
t re fundadora a la Condesa de la Corti-
na. 
REPORTKR. 
Ya pasó á ser simple recuerdo la sa-
turnal ó mascarada que en este día ce-
lebraban en las calles de la Habana mi-
les de infelices robados al Africa por la 
trata inmoral de los negreros. Grotesco 
y á la vez curioso espectáculo ofrecían 
aquellas tribus y naciones africanas, 
que recorrían la ciudad ostentando abi-
garrados trajes y haciendo oir sus sal-
vajes cantos. 
Desde los primeros albores del día, 
oíase por todas partes el monótono rit-
mo de aquellos grandes tambores, he-
chos de un tronco ahuecado y cubiertos 
por un extremo con un parche de cue-
ro de buey que se templaba al fuego. 
Los criados abandonaban las casas muy 
de mañana: y de las íiucas cercanas á 
la población acudían las dotaciones, 
nuas, atestando los wagones traseros 
del ferrocarril; otras, hacinadas en las 
carretas que conducían los enormes ba-
rriles de azúcar; y no pocos, á pie. To-
dos corrían á incorporarse á sus cabil-
dos respectivos, que tenían por jefe, 
generalmente, al más anciano de la t r i -
bu ó nación á que pertenecían. El jefe, 
encargado durante el año de la custo-
dia de la alcancía ó caja de ahorros de 
la comunidad, era acatado y hasta ve-
nerado, pues solía considerársele como 
el sacerdote ó pontífice del culto idóla-
tra que x r̂ofesaban las tribus, con más 
fe que el cristianismo, conocido á me-
dias, ó tan solo de oidas, por la mayor 
_ parte dé ellas. El jefe imponía multas 
á sus subordinados, les socorría si esta-
ban enfermos, pagaba gastos de entie-
rro, y parte de los ahorros del cabildo 
se dedicaba á libertar del yugo de la 
esclavitud á los ancianos y valetudi-
narios. 
Por supuesto que el nombre de tales 
jefes variaba en los distintos dialectos 
ó idiomas; pero en la traducción caste-
llana casi todos se nombraban capitán 
ó capaláz, y abanderado, otro jefe ó 
t í tu lo de segundo orden. Lo más origi-
nal del caso era que estos jefes querían 
parecerlo en todos sus detalles el d ía de 
Reyes; por eso el capitán se encasque-
LA MUJER FATAL. 
Novela li istórico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende an LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Debo decirte también que el amante 
de mi hija, una vez absuelto, antes de 
dejar Italia, escribióme una carta cou-
movedora, rogándome que no fuera cruel 
con Rosetta y su hijita, conjurándome 
á que no las abandonase, imponiéndose 
él, en cambio, el sacrificio de no tratar 
de verla hasta no haberse creado una 
posición, adquirido una fortuna. 
Me pidió asimismo el poder escribir-
me alguna vez. 
Y lo hizo. 
Pero rompía todas aquellas cartas y 
Lena se encargó de desacreditar al jo-
ven ante Rosetta." 
La marquesa dejó escapar un sollozo 
que semejaba un desesperado lamento. 
¿Era, pues, cierto?—balbuceó con so-
focado acento.—¡Y yo no creí eu Ernes-
to.. . le acusaba: ¡ah.. . he sido tan des-
X^iadada como mi padre! 
—Cálmale.. . tú creías cuanto te de-
cían y uada tienes que echarte en cara. 
taba un sombrero de dos picos, una ca 
saca galoneada, gran banda terciada so 
bre el pecho, cruces, á veces calzón 
corto, espada de hoja y vaina de hoja 
lata y un bastón de mando con enorme 
puño de plata lisa. E l abanderado, más 
modesto, contentábase con sombrero de 
copa, levita y su gran banderola ama-
ri l la y roja,—que no eran permitidos 
otros colores—eu el centro de la cual se 
solían leer lemas por este estilo: ¡Que 
biba el cabirdo de la nasión gangá! 
Mas á legua conocíase que ni uno n i 
otro jefe se habían tomado el trabajo de 
mandarse á hacer por medida las pie-
zas del traje, porque los sombreros se 
hundían hasta las orejas y cogote, las 
bandas pugnaban por sobrepasar sus 
holgados cuellos, y las levitas con sus 
arrugas horizontales, mantenían en rí-
gido arco los brazos. En torno del capi-
tán y del abanderado, agrupábanse las 
tribus, repitiendo á manera de breve é 
invariable estribillo la frase que en su 
lengua, y acompañada de los más entu-
siastas gestos, decía el capitán, casi 
siempre un pobre viejo, con su cabeza 
blanca en canas, llaco, cuyos nervios se 
extremecían todos de gozo, como las 
cuerdas de un arpa desvencijada, en 
aquel día de expansión y de bullicio. 
Por donde quiera se formaba un gran 
corro. Los enormes tambores se colo-
caban á un lado á guisa de batería. A 
horcajadas sobre ellos batían incansa-
bles los tocadores con sus, callosas ma-
nos, á las cuales se ataban esferas de 
metal ó maderas huecas llenas de gra-
nallas y rematadas por plumas, el terso 
cuero de buey, agitando los hombros, 
crugiendo los dientes, á medio cerrar 
los ojos, como embargados por fruición 
inefable. En el centro del corro baila-
ban dos ó tres parejas, haciendo las más 
extravagantes contorsiones, dando sal-
tos, volteos y pasos, á compás del agi-
tado ritmo de los tambores. La agita-
ción y la alegría rayaban en frenesí. E l 
capitán, aquel conjunto de piel, huesos 
y nervios, aquella pobre arpa desven-
cijada, seguramente que recordaba los 
dias de su juventud, pues que no tan 
solo vociferaba hasta enronquecer, sino 
que entusiasmado, entraba á menudo á 
formar parte del grupo de bailadores. 
E l de la banderola la hacía flamear pa-
seándola sobre el grupo. Las abundan-
tes plumas de pavo real que llevaban 
atadas á la cabeza los bailadores, extre-
mecidas por sus ágiles movimientos, 
brillaban con tornasoles metálicos á la 
luz que sobre aquel abigarrado conjun-
to dejaba caer á plomo el ardiente sol. 
Los espejillos de los sombreros, las len-
tejuelas y los tisús de los trajes, las 
grandes argollas de pulido oro que col-
gaban de las orejas de ébano, las alcan-
cías que pasaban de mano eu mano pa-
ra recibir de los espectadores el agui-
naldo, los sablecillos, todo destellaba 
como para deslumbrar la vista mientras 
el ruido a turdía los oídos. Las mira-
das chispeaban en aquellos rostros de 
pura raza etiope, las bocas rojas y de 
dientes blancos y agudos se abr ían para 
dejar escapar salvajes gritos y carcaja-
das. 'Los cencerros, cascabeles, tam-
bores, fotutos, rayos, tr iángulos enor-
mes marugas, acompañaban el vocerío 
que todo lo asordaba. 
A las doce del dia la diversión llega-
ba á su apogeo. Las calles de Merca-
deres, Obispo y O'Reilly era una pro-
cesión no interrumpida de dkdrfuos. To-
dos se encaminaban á la plaza de A r -
mas. A poco la muchedumbre colma-
ba aquel lugar y á duras penas podía 
transitarse por los costados del Palacio 
de Gobierno. Los espectadores inva-
dían los balcones, las aceras y se trepa-
ban en las bases de las columnas, eu las 
ventanas y en los bancos de piedra que 
rodeaban la plaza. Las hileras de lau-
reles con sus copas enormes y de obscu-
ro verde, los arbustos de la plaza de 
hojas pintorreadas y de flores varias, 
las esbeltas palmas que recortaban la 
silueta de sus elegantes penachos sobre 
un cielo del más puro y bello azul, los 
marineros de todas las naciones que ba-
jaban en grupo para presenciar medio 
azorados aquella exótica fiesta, los sol-
dados que custodiaban los edificios cer-
canos á la plaza, las múltiples banderas 
que flameaban con el viento y los m i l 
colores con que adornaban sus trajes, 
los negros, ofrecían, á la verdad, el 
más pintoresco espectáculo. Los cabil-
dos iban entrando por turno a l patio 
del Palacio, en cuyas bóvedas repercu-
tían durante muchas horas al atronador 
redoble de los tambores, los salvajes 
cantos y los entusiastas vivas de los 
africanos. Y mientras abajo extrema-
baban sus habiliuc. Jes los bailadores, el 
capitán de cada cabildo, sombrero de 
pico bajo el brazo y banda terciada so-
bre el pecho, el abanderado pendón al 
hombro y el cajero cargado con su al-
cancía de hojalata, subían las escaleras 
del Palacio en medio del mayor orden 
y haciendo las más expresivas muestras 
de afecto y las más vivas demostracio-
Pero oye más. 
Y reanudó la lectura: 
"Pasaron los años y yo había olvida-
do aquel triste y lúgubre episodio de mi 
vida. 
La llegada de Landry despertó aque-
llos recuerdos que creía sepultados para 
siempre. 
¡Ah! ¡Cuánta verdad es que el delito 
tiene su castigo tarde ó temprano! 
Si bien Landry se presentase en mi 
casa en nombre de Ernesto, comprendí 
en seguida que era éste, y me puso eu 
guardia. 
Cuando, eu nombre de Ernesto, me 
pidió cuentas de Rosetta y de su hija, 
al principio fingí la mayor sorpresa, 
conté la historia pergeñada que tú co-
noces, es decir, que mi hija había v i v i -
do siempre en un convento, del cual sólo 
habia salido para casarse con el mar-
qués Franco, que la muchacha seducida 
por Ernesto y que se decía hija mía, era 
hija de mi camarera, que me servía ha-
cía muchísimos años, y que estaba en 
mi casa con su hija, á la cual hacía yo 
educar. 
Apeló al testimonio de Lena, y fui lo 
bastante necio para creer que Landry 
prestaría fe á mis palabras. 
Pero él me amenazó con averiguar la 
verdad por otros medios, á costa de un 
escándalo, y como era hombre capaz de 
hacerlo, respondí con violencia que aun 
cuando mi relato fuese falso, nadie da-
nés de adhesión, recibían, por lo me 
nos, media onza de oro de aguinaldo. 
Ese dia se mostraba el Palacio muy ge 
neroso. Por las ventanas que daban al 
patio llovían tabacos, medios, reales y 
hasta escudos, sobre los cuales se preci-
pitan á disputárselos ávidamente cente-
nares de manos. Las negras viejas, 
más expresivas, ó más narviosas, eran 
las que con mas fuerza agitaban en lo 
alto sus huecas marugas, metidas den-
tro de una red de cáñamo, y casi deli-
rantes pedían á Dios que guardase y 
conservase muchos años la salud de su 
excelentísimo señó general. 
Luego salían de Palacio para dejar 
espacio á otros é iban desfilando, en 
perfecto orden, los congos y lucmiús con 
sus grandes sombreros de plumas, ca-
miseta de rayas azules y pantalón de 
percal rojo; ararás con sus mejillas lle-
nas de cicatrices; de cortaduras de hie-
rro candente, repletos de caracoles, col-
millos de perro y de caimán, cuentas de 
hueso y de vidr io ensartados y sus bai-
ladores metidos hosta la cintura en un 
gran rollete formado con un aro cubier-
to de fibras' vegetales; los mandingas 
muy lujosos con sus anchos pantalones, 
chaquetillas cortas y turbantes de géne-
ro de seda azul ó rosa, y bordeados de 
marabú; y tantos otros, en fin, de nom-
bre enrevesado y caprichosos trajes, que 
no estaban hechos enteramente á estilo 
de los de Africa, sino reformados ó mo-
dificados por la industria civilizada. 
Pero no todos los negros ingresaban 
en los cabildos; que los criollos, y algu-
nos de nación, lo tenían á menos. Y en 
vez de colgarse aquellos salvajes adefe-
sios, que constituían los trajes de sus 
paisanos, vestíanse por los figurines de 
París . La elegancia consistía en la exa-
geración de la moda; por eso el sexo dé-
bil tenía la preferencia por las cintas, 
moños, flecos, grandes aretes, vistosns 
mantas, profusión de sortijas, pulseras 
y contrastes de colorines. En el sexo 
fuerte se t raducía esta preferencia por 
el marcado propósito de agrandar los 
cuellos, lucir la rizada pechera de la 
camisa, abultar la corbata y escoger el 
género de los pantalones y el chaleco 
con las pintas más señaladas. Otros 
vestíanse de marineros, y á cuestas con 
un barco pequeño, en vaivén continuo 
sobre un x̂ edazo de arrugada lona p i u -
tada de verde y blanco, que figuraba 
las olas espumosas del mar, iban repi-
tiendo, eu canciones más ó menos acep-
tables, que les dieran el aguinaldo. 
Otros, independientes, se vest ían de 
minslrels y arrancaban la propina á 
fuerza de payasadas. No pocos carga-
ban con una imágen de la Virgen de 
Regla ó del Cobre, la met ían entre v i -
drieras, la encintaban, le colgaban unos 
cuantos milagros é iban explotando en 
provecho propio la devoción de los de-
más. 
En los barrios extremos y calles me-
nos concurridas, campaban por sus res-
petos los ñáñigos cubiertos de un capu-
chón de burdo género, algo parecido al 
de los sayones del Santo Oficio, pe-
ro tan grande y abultado, que á su 
lado las piernas y los brazos solo pare, 
cían simples apéndices. En el ñáñigose 
extremó toda la groserá y bárbara ima-
ginación de las tribus africanas. Insti-
tución, signos, trajes, todo era en alto 
grado repugnante. Era de ver con qué 
feroz entusiasmo seguían las masas de 
la clase más ínfima del pueblo, sin dis-
tinción de edades, sexos ni razas, aquel 
ridículo madero empalmado, símbolo 
que euarbolaba cada una de aquellas 
salvajes agrupaciones ahitas de aguar-
diente y sangre de gallo, y que, según 
de la t ába la voz pública, tenía por jura-
mento una herida mortal en el pecho de 
cualquier humano. Las demás tribus 
llamaban la atención por lo pintoresco 
y exótico de sus cantos, trajes y bailes: 
en los ñañigos todo era feroz, sombrío, 
nauseabundo. La horda, repleta de na-
vajas y puñales, marchaba á paso lento, 
no agrupada, sino apiñada, tras los 
bailadores, quo no cesaban en sus con-
vulsiones chocantes de agitar el rimero 
de eencerros que llevaban atados á la 
cintura. Y cuando se encontraban dos 
agrupaciones de éstas, enemigas por lo 
común, pues siempre se tenían declara-
da mú tua guerra, se trababa una lucha 
eu la que se herían y asesinaban ferox 
y cruelmente. 
A las dos de la tarde ya tenía que 
hacer la policía, representada por los 
legendarios celador y salvaguardia, pa-
ra arrojar fuera del antiguo recinto de 
la ciudad, más allá de las murallas, la 
numerosa turba. Por fortuna, tal espec-
táculo, qué desdecía de la educación y 
cultura de una parte de nuestra pobla-
ción, ha cesado, á lo menos oficialmen-
te. Y a concluyeron estas tiestas, que 
tan sólo servían para avivar y mante-
ner año tras año la afición á la barba-
rie de toda una raza sumida en el más 
triste servilismo, y en la cual, como en 
terreno abonado, arraigaban profunda-
mente la superstición y la ignorancia. 
R. MEEZA. 
tersos 
de Teodoro Cuesta 
A l señor don Atanasio Rivero, el más 
festivo y travieso de los cronistas 
que han venido á estas tierras hace 
rato descubiertas por un genovés 
españolizado. 
Amigo y paisano mío: 
Yo, que como otros muchos saboreo 
todos los días las bien condimentadas 
"comidillas" que ''guisa" usted eu ese 
gran restaurant de mí predilección l l a -
mado DIAEIO DE LA MARINA, lei en 
una de ellas el enternecedor reclamo— 
más propio de un Herácli to que de un 
aprovechado discípulo de Demócrito co-
mo es usted—excitando á los asturianos 
para que adquieran las poesías del nun-
ca bastante sentido conterráneo Teodo-
ro Cuesta y pintando á l a vez, el nada 
halagüeño estado en que se halla la fa-
milia del pobre poeta; y como buen as-
turiano que soy no puedo dejar de res-
ponder al "aldabonazo" que ha dado 
usted en la "puerta" de mis sentimien-
tos. ¿Qué le parecen estas dos metáfo-
ras, ehl 
Así, pues, y á reserva de hacerle otro 
pedido, sírvase remitirme diez ejempla-
res de las citadas poesías para colocar-
las entre los operarios de escogida y 
otros empleados de la fábrica de tabacos 
La Africana, y de ese modo, tras de 
contribuir á la buena obra á que usted 
nos invita en su aludida "Comidil la" , 
espach remos el espíritu leyendo los 
dulces versos del trovador asturiano, 
pues ellos nos harán recordar las cos-
tumbres sencillas y encantadoras de 
nuestra niñez, viendo con los ojos del 
alma aquellas romerías en que garridas 
mozas y apuestos mozos, entrelazadas 
las manos, dan acompasadas vueltas en-
tregados á las delicias de la danza p í r r i -
ca, digo, prima, entonando cadenciosos 
romances y lanzando al aire el estriden-
te ixuxú, manifestación de alegría hoy, 
como fué ayer grito de guerra que más 
de una vez causó el terror de las hues-
tes romanas y sarracenas: como nos ha-
cen recordar, también, esas poesías, 
las Jilazones y es/oyazas con que se pa-
san las veladas del crudo invierno en 
aquellas deliciosas aldeas que son vivo 
remedo de la antigua Arcardia. 
Mas observo, comidillero amigo, que 
sin darme cuenta voy metiéndome en 
el género bucólico-enrsi descriptivo, cuan-
do no fue ese mi propósito al comenzar 
esta jnstola, digo, esta espístola, por lo 
cual voy á ver si cambio de calca. 
Pido á usted diez ejem£>lares de las 
poesías de WMesíro Teodoro y quizás, 
quizás, no pueda usted enviármelos, 
pues hasta estas brañas del antiguo ex-
tra-muros llegan gratas noticias de que 
fué tal el exitazo de su comidilla-recla-
mo, que ya se agotaron los m i l y pico 
tomos gue existían en poder del P. P. 
Digo; después de haber sido usted 
tan ajasado como fué en la rica ciudad 
del terral y de la virazón llamada 100 
Fuegos; ciudad donde el cariño 
y los cuartos de un grupo de buenos 
amigos suyos convirtieron en artístico 
bastón de "perfumado cerezo" una ma-
la é imperfumada cadava que allí llevó, 
después de esto, repito, haber logrado 
la venta de tanto libro kpiién le tose á 
usted? Vamos, qne habrá que usar pa-
pel sellado de á cinco pesos el pliego 
para dirigirse al revoltoso ovetense. Y si 
nó, que lo d'igan las jóvenes Viñas y 
Rúa, el laborioso Vizcaya y otros arai 
gos que atraídos por \sa atanasiadas con 
cunen todos los días diariamente al 
acreditado restaurant E l Casino donde 
regala usted su privilegiado estómago, 
no como un "chico de la prensa" sino 
como burgués endiosado. 
Mas, basta de lata oxidada—como di-
ría un distinguido abogado cenfoguén-
se—que ni usted suele aguantarla ni yo 
tengo derecho á dársela á los lectores 
del DIAIÍÍO. 
Sabe es su rendido amigo y compro-
vinciano. 
ANTÓN DE LA PERAL. 
Habana, á 3 de Enero de 1903. — 
309 aniversario de la "Cadetada" de 
Pavía . (1) 
¡Ah! No se olvide de remitir con los 
tomos de poesías, doble número de 
ejemplares de la cosadiella, á ver si en-
tre mis amigos y yo logramos verle la 
7^í?iía al humorístico "acertijo" que en 
un momento de solaz escribió el fecun-
do vate astur. 
El P. Escolam D. Ailoi ?É1 
Por segunda vez hemos tenido oca-
sión de escuchar á este elocuente sacer-
dote, con motivo de la notable fiesta 
religiosa realizada el domingo último en 
la iglesia de los RR. PP. Escolapios de 
Guanabacoa, y dedicada á la consagra-
ción á ÍTuestra Señora del Sagrado Co-
razón, 
Subió al púlpi to este eximio orador 
sagrado, y á grandes rasgos y de una 
manera magistral, trazó el estado deca-
dente de la sociedad actual, demostran-
do que esa cohorte de males y desdichas 
que por doquiera nos asedian, torturan 
y entristecen nuestra ya muy corta 
existencia, reconocen por causa única y 
eficiente el completo alejamiento de la 
inteligencia y del corazón del catolicis-
mo y de sus prácticas, y especialmente 
de la devoción á María. 
Con especial galunura de estilo, con 
preciosas imágines, originales parale-
los y abundancia de datos históricos, 
enumeró el P. Vida l los casos concretos 
en que las oraciones dirigidas á María, 
y la fé en su casi omnipotencia han 
sacado triunfantes las armas espafio 
las; han levantado del lecho, devol-
viendo la salud á tristes agonizantes; 
han redimido de ser sepultados en 
el insondable abismo de los mares 
á infelices náufragos; han logrado que 
prevalezca la justicia sobre el error, 
la perfidia y la mentira, tornando la 
tranquilidad y la ventura á las familias 
casi arruinadas por lentos y costosos 
litigios; han roto las cadenas de la es-
clavitud, otorgando la libertad á milla-
res de seres que se hallaban privados 
de ella; han contenido y ahuyentado la 
peste de numerosos pueblos donde la 
desolación y la muerte eran los más ac-
tivos y aliados factores de dicha cala-
midad; á esa devoción á María, decía 
el citado sacerdote, deben su creciente 
prosperidad las naciones; su unión y 
concordia las familias; su dulce bien-
estar el individuo; y el éxito, la fecun-
didad y el progreso las empresas todas 
en el orden social; y si de los buenos 
efectos del suelo, si de estas bienandan-
danzas transitorias pasamos á las in-
descriptibles satisfacciones de la vida 
celestial, de la gloria imperecedera, tér-
mino feliz y finalidad apetecida de la 
humana criatura, esa misma devoción 
á Nuestra Señora, será la que nos pon-
drá en completa posesión de esos inaca-
bables bienes, de esas perdurables ven-
turas que conceden al alma el anhelado 
fin de su creación, después de excarce-
larse de la envoltura humana en que ha 
permanecido encerrada. 
Estas fueron, entre otras muchas, las 
brillantes ideas expuestas con sumo gus-
to y notoria sencillez por el cultísimo 
P. Vidal , al numeroso auditorio que 
acudió á rendir un tributo de cariñosa 
adoración á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús , la generosa abo-
(1) Esta pavía no es de las sabrosísimas 
que se cosechan en Cándame y San Ro-
mán: "son otras Pavías . " 
^ ® la Curativa, V í p m a i i t e y Reconstituyente 
roosotad^ 
DE EABELL 
c 47 alfc a y d 1 
r ía crédito al suyo. J u r é que la niña ha-
bía muerto y que la madre odiaba al se-
ductor terriblemente. 
En aquel momento no pensaba yo en 
la debilidad del carácter de mi hija, en 
sus extrañas ideas, en su pasión por lo 
novelesco. 
Sí; mientras en apariencia parece que 
sólo el orgullo subsiste en ella, que se 
me parece en la inílexibilidad de ideas, 
en las fuertes resoluciones, en realidad, 
el corazón y los sentidos son en ella más 
fuertes que su voluntad. 
En seguida me dió la prueba. Mien-
tras que á una carta de Landry, que éste 
le escribió en nombre de Ernesto, res-
pondió brevemente que n i aun conocía 
aquel nombre; que no tenía más hijo 
que su Vito, n i amaba á otro hombre 
que el marqués Franco, de quien era es-
p( s \, cuando se acercó al artista, lo re-
conoció, comprendió que éste la despre-
ciaba, perdió la razón, no pensó ya en 
t í ni en tu hijo, y volvió á su sér aque-
lla transformación que me espantaba y 
que tantos dolores y vergüenzas me ha-
bía procurado. 
No puedo creer aún que ca aberra-
ción haya llegado al punto de haberse 
ligado con un asesino. 
Pero el misterio de esa agresión con-
tra Landry; el cambio de Rosetta; su 
indiferencia por su hijo y por t í ; la vio-
lenta escena tenida conmigo, todo me 
hace temer que algo muy grave la con-
traría, y temo formalmente por ella, si 
no se procura detenerla en la pendiente 
que la conduce á la ruina, á la ver-
güenza. 
Y yo, desde el momento en qne he 
quedado enclavado en esta poltrona y 
pienso en el pasado, me agita una sorda 
angustia, me avergüenzo de mí mismo, 
creo haber obrado indignamente, no 
merecer el nombre de caballero. 
—Cierto es que muchas cosas no pue-
den remediarse sin arrojar el lodo del 
escándado sobre tí y mi adorado nieto, 
sin acusar públicamente á mi hija. 
Pero hay cosas que Dios no me per-
donaría si las dejase llegar al extre-
mo. 
Tú, que tienes tanto corazón, que con-
servas intacto el sentimiento de la ge-
nerosidad, del deber, aun en medio de 
los prejuicios de raza, eres el solo que 
puede ayudarme en esta obra de repa-
ración y hacerme que un día no se mal-
diga m i sepultura. 
¿Puedo contar contigo, verdad? 
T ú no olvidarás el úl t imo voto, la 
úl t ima plegaria de tu desventurado 
amigo. 
Pero este secreto quede entre noso-
tros. Si lo conociese mi hija, no podrías 
evitar el escándalo y éste caería sobre 
el inocente Vi to . 
Y todavía más, que Hada de esto pife-' 
pa sospecharlo Landry: él no me per-
donaría y quizás tú fueses euvelto en el 
escándalo , y eso es lo que quiero evi-
tar... 
Te dejo una suma de cien mi l liras 
para que las entregues á una persona 
de la que tú solo conocerás el nombre. 
Esta persona es la hija de Rosetta. 
Vive, lo repito; solo que no puedo 
darte ninguna indicación acerca de ella, 
ó las que puedo darte son muy vagas, 
porque no quiero, no debo interrogar á 
Lena, ya que desconfío hoy de ella, pues 
ha sido mi genio maléfico, mi pérfida 
consejera. Y por vengarse de mí perde-
r ía otra vez á aquella inocente. 
La niña fué abandonada desnuda en 
un bosque de los alrededores de Ce-
res' ' . 
—¡Esella . . .es ella misma!—interrum-
pió la marquesa galvanizada por un te-
rror imprevisto. 
—¿La conoces? 
—Sí, sí...¿no te lo he dicho pues1? ¿No 
sabes que yo también, yo he deseado la 
muerte de esan iña , ¡Ah! ¡Lamaldición 
de mi padre cayó sobre mi pobre hija, la 
carne de mi carne, la inocente! ¡Dios no 
la ha libertado de la fatalidad que pesa 
sobre ella desde su nacimiento, y es su 
madre misma quien la ha herido! 
Rosetta parecía delirante; su rostro 
se había encendido, la fiebre ardía en 
sus manos, ponía espantosas ráfagas en 
suo qi'./S y su risa espantaba. 
E l marqués se asustó, r 
X n t ^ r a p p i ó su lee tura y se metió el 
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gada de Jas causas difíciles y desespe-
Con igual elocuencia terminó el dis-
tinguido orador aconsejando á las Aso-
ciadas á Nuestra Señora, que trabajen 
sin cesar en extender y afianzar en esta 
isla tan eficaz devoción, medio el mas 
seguro de obtener en breve plazo la 
conquista de los justos ideales que sus 
nobles hijos sustentan y con ellos la 
completa regeneración de que tanto se 
ha de menester. 
Mucho celebraríamos que este ilustre 
hijo de San José de Calazans se dignara 
dejar oir su voz en uno de los púlpitos 
de esta capital, en una de las grandes 
festividades religiosas que con frecuen-
cia se celebran en nuestros templos. 
Reciba el P. Vidal por nuestra parte, 
la más sincera enhorabuena, que con el 
mayor gusto hacemos extensiva á la 
respetable Comunidad de que forml» 
parte. 
¡SIN HOCAR! 
Con vestidura andrajosa, 
del cuerpo mala cubierta, 
en el dintel de una puerta, 
ave sin nido, reposa. 
Ningún ruido á interrumpir 
llega su sueño profundo. 
¡Pobre niflo vagabundo! 
¿Cuál será su porvenir? 
¡Quien sabe!... Suerte contraria 
le alumbró desde la cuna, 
y la mudable fortuna 
nunca escuchó su plegaria. 
Hoja del árbol caída, 
por el viento arrebatada, 
¿qué espera en el mundo? Nada. 
Carga enojosa es su vida; 
Que no ha escuchado al nacer 
una palabra de amor: 
halló en la cuna el dolor: 
vive para padecer. 
Quizás lo engendró el cariño; 
pero en el materno seno 
se nutrió con el veneno 
de la iutamia. ¡Pobre niño! 
Por eso con ansia loca 
no encuentra en su desventura, 
ni palabras de dulzura, 
ni besos para su boca. 
Tal vez cruce por su mente 
la imagen nunca encontrada 
de la que en hora menguada 
de sí lo arrojó inclemente. 
Y exclamé con alegría, 
en el delirio del sueño: 
—¡Tú has sido mi único dueñol 
¡No te vayas, madre mía! 
Ningún ruido á interrumpir 
llegue su sueño profundo. 
¡Pobre niño vagabundo! 
¡Cuál será su porvenir? 
JOSÉ E. TUIAY. 
(De Cuba y América.) 
C i n intervención de tercero, admito proposi-
^ciones por compra de la casa Oficios 60 y so-
lares. 06cios 58 y Refugio 2. De 3 á 4 de la 
tarda. Se trata directamente, J . Pérez de A l -
derete, Campanario, 33. 63 4a-3 
CENA EN " E L JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 




Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . Abonos desde fl8 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Te lé fono 156. 
26 30a-20 Nv 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré en 
mi CliDioa más enfermos que los que puedan 
hacerlo hasta el 10 del mes de febrero del año 
entrante. 
Calzada de Buenos Aires rf. 1. 
Habana IV de octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
c 37 a 1 E n 
P U N S A T I 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con macha 
elegancia y economía. 
c 19-20 26a-lSDb 
SocieW de Vigilantes Nocturnos Partlcnlam 
De orden del señor Presidente cito á Junta 
general, á los socios y no socios, para el día 7 
de los corrientes á las 7 de la mañana, altos del 
"Centro Gallego"; se ruega la puntual asisten-
c ia .—El Secretario. 96 2a-5 ld-6 
pliego en el bolsillo para ocuparse ex-
clusivamente de su mujer. 
Experimentaba una profunda com-
pasión por la desventurada. 
—¡Ph. . .no te dejes abatir asi,—dijo 
intentando en vano asirla por las ma-
nos,—no pierdas el valor! Sabiendo don-
dee está esa nifía, remediaremos mág 
pronto el daño hecho por tu padre. Eo-
setta, Rosetta, escúchame, piensa que 
no te he dirigido ningún reproche, que 
lo he olvidado todo, que estoy dispuesto 
á secundarte, á ayudarte! 
Pero la marquesa parecía no oirj reía 
lúgubremente. 
—¡Otras la han amado, noyó , su ma-
dre! —bal buceaba. 
—Ha corrido por los caminos sufrien-
do el hambre, el frío...y mi hijo le ha 
arrojado en la faz el nombre de bastar-
da... ¡Ah! ¡ah! ¡Y nada se ha conmovi-
do en mí nada! ¡Ah estoy maldi-
ta! 
Rompió los lazos del justillo, como si 
se sintiese estrecha; su agitación aumen-
taba. 
E i marqués hacía vanos esfuerzos pa-
ra tranquilizarla. 
Hablóle de él, de su hijo, del mismo 
Ernesto, sin obtener resultado, 
—¡Déjame,—exclamó de primtO,— 
quiero i r en busca de mi hija! 
—Rosetta, vuelve en ti...piensa quo 




Una. cartA de Santi-Bañez es lo pr i 
mero que recibo al llegar á la redac-
ción. 
La leo, y por quien la inspira y por 
qaienla firma, le doy sitio de preferen-
cia en las Habaneras del día. 
Dice así: 
— ̂ Querido Enrique: Anoche, con 
motivo de celebrar sus días la señora 
esposa y la hija mayor del amigo y co-
lega el Director de La Discusión, Ma-
ouel María Coronado, se reunieron al-
gunas personas en íntima reunión en 
los altos que habita dicha amabilísima 
familia en la calle del Prado. 
Se pasaron unas horas deliciosas: A-
melia, la perla de la casa, cantó y bai-
ló algunas de las canciones hoy más en 
boga, entre ellas, E l lapicero, dé la zar-
zuela La torre d-el Oro, donde hizo ver-
daderos derroches de gracia atrayente 
y simpática. 
E l notable artista Blanchart, que es-
taba allí presente, fué de los más sub-
yugados por la admirable intuición ar-
tística de Amelia Coronado. Se rin-
dió también culto á la danza, ó mejor 
dicho, al baile, tanto nacional como ex-
tranjero. 
Los dueños de la casa obsequiaron, 
como ellos saben hacerlo, es decir, ex-
pléndidamente, á los invitados. 
Corrió con abundancia el champagne, 
ese c4mplice inconsciente de cuantos 
crímenes literarios se cometen en el 
tnundo, al decir de Jules Simón, pero 
que anoche, al chispear en las copas, 
inspiró sinceros, francos y nobles de-
seos de prosperidad y ventura para la 
gentil Amelia ubotón de rosa apena 
entreabierto", y sus amantes y cariño-
sos padres, mis buenos amigos los espo-
sos Coronado 
Santi-Bañez.'" 
Hasta aquí la carta. 
Sólo tengo que añadir mis felicitacio-
nes, tan entusiastas y afectuosas como 





Ayer Ensebio Blasco y hoy Felipe 
Pérez y González, el uno en prosa y en 
verso el otro, claman igualmente con-
tra las postales. 
E l regocijado autor de las Revistas 
Cómicas de E l Liberal, de Madrid, ha-
bla en estos términos: 
Lia moda de las postales. 
' Pues, señor, so han "desatado" 
señoras y caballeros 
—y disculpo á fas primeras 
por el debido respeto.— 
A literatos y artistas 
mandan cada día á cientos 
lindas tarjetas postales, 
y "siá tener-^-según ellos 
francamente man ifiésfaii— 
el gusto de conocerlos^ V 
les niden alguna frase, 
un apunte, un pensamieiito, 
én ñn.;.... "cualquier tontería," 
con la firma, por Supuesto, 
Pasó la moda del álbum, 
que hizo á no pocos ingenios 
padecer albuminuVkt, t 
¡terrible padecimiento!;, 
pasó la del abanico, 
con dibujos y con versos, 
que hizo que algunos temieran 
más á un abanico de esos 
^ue al "mismísimo Abanico,'''' 
6 sea la Cárcel Modelo, 
y ha venido esa otra moda 
de más terribles efectos 
por más generalizada, 
más fácil, de menos precio, 
y porque "ataca" lo mismo 
de cerca que desde lejos. 
Pero aún podría pasarse 
lo que tiene de molesto, 
si todos los susodichos 
señoras y caballeros 
—y disculpo á las primeras 
por honor al bello sexo— 
al proporcionar el gusto 
de complacer sus deseos, 
no proporcionaran gastos, 
dejando de mandar sellos 
por "involuntario olvido" 
ó por cortedad de genio. 
Porque aquél á quien envían 
cien tarjetas cien sujetos, 
se halla en caso de conciencia, 
que os un compromiso horrendo, 
¿Se queda con las postales? 
¡La verdad, resulta feo! 
¿Las manda y á cada una 
pone el sello de diez céntimos? 
¡Pues resulta una "primada" 
mayor que la de Toledo! 
Trabajar, poner el hilo 
y quedarse satisfecho, 
debe hacerlo solamente 
un escritor de estos tiempos, 
el buen Sastre del Campillo, 
mi querido compañero. 
Felipe Pérez y González. 
Es tá visto: la moda de las postales 
trae revuelto al mundo entero. 
Como dijo el insigne Galdós. 
L a función del Ateneo 
Puede darse por seguro que el sába-
do ofrecerá el Ateneo en nuestro gran 
teatro Nacional una función de ópera 
en obsequio de sus socios. 
Todos los palcos se venderán al pre-
cio de un centén. 
Las demás localidades, gratis. 
» 
JBlanchart 
Gran concurrencia espérase esta no-
ene en el Nacional. 
Blanchart tiene simpatías, y éstas 
quedarán plenamente demostradas en la 
fumaou de gracia del notable bar í ton j 
Lstán ya vendidas las principales lo-
cahuades, 
ENRIQUE FOX TINILLS. 
C o m i d i l l a 
Pavo mago ¿i la escarlata. 
Se toma un pavo asiéndole sutilmente 
del moco (Dios le dará otro); se le des-
pluma como á contribuyente y se le tapa 
la boca con una credencial para evitar 
el cacareo, potestativo en todo pavo. 
Se toma una vara—la varita Jlorescida 
de San José ó la vara de medir esta-
meña—y se le hace bailar la pavana; 
si baila al son que le tocan es pavo de 
manada, si se pierde como el Comen-
dador, es pavo de por sí. En el primer 
caso el pavo no estará en carnes, por-
que procede de la población rural, y 
pide ser cocido en aguardiente Mono-
var; en el segundo Será pavo de regalía 
y prefiere ser condimentado en vino 
Dios al mundo. Conviene antes de se-
pultarlo en la cacerola de "San Juan de 
Luz", cerciorarse de si tiene algo den-
tro de la cabeza. A este efecto se em-
plearán los rayos X , las centellas Y, ó 
los relámpagos Z. Esto es de ene ó lla-
mémoslo hache. 
Si los rayos incógnitos descubren en 
la testa pavinea pepitas de calabacín 
es que el pavo tiene y goza de acta ó va 
para representante; si tiene en la sesera 
una alpargata es poeta decadente. Am-
bos pavos son duros de pelar y darán 
que hacer, aún á los marmitones que se 
pasan la noche pelando la pava. 
Una vez desprovisto el pavo de plu-
mas y perendengues Se le deposita en el 
paraiso ó sea en la cazuela, de un teatro 
(el de Albisu es preferible) sobre un 
lecho de ajos de Castilla que son redon-
dos. Si el pavo come ajos es que indu-
dablemente se pica y entonces se le ras-
ca con la uña de mi bastón de cerezo. 
El marmitón tomará el olivo y rociará 
el pavo en aceite de coco y en vinagri-
llo de Isidoro, Inmediatamente tomará 
un rábano por las hojas, lo cortará en 
pequeños dados y echará dado falso 
en la cazuela, sin jugar, porque lo me-
jor de los dados es no jugarlos. Las ho-
jas las dejará caer en sitio en que haya 
viento que juegue con ellas para dar 
ocasión á que el ¡pavo parodie la quin-
t i l la de Espronceda: 
Hojas del rában/y caldas 
juguetes del viento son 
Las ilusiones perdidas 
son iay! plumas desprendidas 
del pavo que está en sazón! 
Después se le añaden anas rebanadas 
del pan nuestro de cada día rehogadas 
en pulcis es y unas hojas de peregil, cui-
dando de que el peregil le dé en la fren-
te; se agrega una pulgarada de "sal y pi -
mienta" en polvo para que resulte sa-
lao-, una docena de cebollas, si abun-
dan, que si abundarán; canela molía, 
chivo Si se nota que sabe mucho á 
clavo se dice ¡Por los clavos de Cristo! y 
se echa más clavo, porque "un clavo 
saca á otro clavo' '; se raya pan y se es-
polvorea, y se echa más polvo cada se-
gundo, hasta que pueda decirse que de 
aquellos polvos vienen estos lodos. En 
viendo el lodo, el marmitón se reman-
gará los pantalones y las narices. 
. Si del; examen con los raijos X , resul-
tó que el pavo era poeta decadente pue-
de agregársele una -corona de laurel, 
una mata de tomillo, una pizca de o ré -
gano y algunas especies injuriosas. D é -
jese hervir la imaginación á fuego gra-
neado, revuélvase con cuchara de palo 
de copas, de escoba ó de palo de mesa-
na, agítese en un mar de confusiones, 
deslíase un asunto, déjese escurrir por 
la tanjente, pásese por el tamiz de la 
desgracia, retírese del fuego del entu-
siasmo é inmediatamente sírvase , 
Sírvase el lector esperar un momen-
to, que aún no se ha terminado la con-
dimentación. 
Falta la escarlata. 
Se t o m a todo lo rojo df Xíques, 
de Loynaz y de Mendoza Guerra, se 
mezcla con el rubor de Risqnet y con el 
solideo frigio del padre Arocha, se le 
añade ají guaguao, y se echan ajos y 
más ajos hasta que de vergüenza se 
ponga rojo el todo. Se une al pavo, y se 
deja al fuego hasta que el pavo se con-
vierta en pavesas, y en seguida se grita: 
"Híspete, pavo!" Si el pavo se levanta 
y se pavonea, no hemos hecho nada; si 
el pavo se está sietedurmiente, es que 
iba para representante. Retírese del 
fuego, sírvase en una fuente de infor-
mación, póngase al lado una botella de 
Leyden, un tenedor de libros, un coro-
nel de cuchara 
Y que lo coma la Papisa Juana, por-
que yo no pienso probar del guisote. 
Y ahora, d i rá el lector, ya liemos co-
mido el pavo; ¿qué se hace del moco1? 
Pues el moco se le regala á Isidoro 
Corzo, que tiene catarro. 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
Ajilimójili. 
Isidoro Corzo, que osa 
lucir su pluma mohosa 
escribiendo en las recámaras, 
se ha dedicado á hacer Cámaras...... 




CHA M P I O N S I l i r D E 1903 
PRIMERA SERIE—SEGUNDO MATCH 
A pesar de lo desapacible del tiempo, 
jugaron ayer los clubs Rabana y Almen-
dares, obteniendo el primero la victoria 
por una anotación de ocho carreras 
contra una. 
La novena habanista se presentó con 
dos nuevos jugadores, A . Mesa, y G. 
González, que desempeñaron las posi-
ciones de tercera base y catcher, res-
pectivamente. 
De estos dos jugadores, uno de ellos, 
G. González, ya es conocido de nuestro 
público, por haberlo presentado el club 
San Francisco, y desde esa fecha hasta 
su ingreso en el Rabana, ha adelantado 
mucho, y bajo la dirección de Alberto 
Azoy podrá convertirse en GENERAL 
del base-ball, y competir dignamente al 
lado de Calzadilla, Valentín González, 
Padrón, Carrillo y otros players de mé-
rito. 
El joven A . Mesa, que empieza ahora 
su carrera, tiene disposición y voluntad 
para jugar, y puede ser con el tiempo 
un excelente jugador. 
tarde. E i c i o n D I A R I O D E L A M A R I N A 
Del juego de ayer, diremos que el 
Almendares no es ni sombra de la va-
liente novena que bajo la dirección de 
l'ony y de Evaristo, conquistó el Premio 
de Veraiio de 1902, pues á pesar de los 
refuersos de Padrón y Carrillo, juega 
desorganizadamente y sin dirección, y 
la prueba de ello es que en los dos 
tnatchs que ha perdido, sus jugadores 
anotan 17 ERRORES, de los cuales al 
general Anguil la le corresponden seis, 
que ya es mucho para un player de su 
mérito y alcance. 
Los habanistas iwg&ron bien y defen-
dieron su bandera con ese tesón qu© 
ellos acostumbran. 
Los azules, Á no ser por un error im-
perdonable de V. González, hubieran 
recibido el collar de las nueve ruedas. 
H é aqdí el score del juego; 
^ L e L t o s t U L S t , 3 S . l O . O . 
M . PraLs R. F. .. 
A . Arcado L. F. 
G. González C. .. 
J. Castillo 1? b. .. 
V . González 2? b. 
A. Cabañas C. F. 
C. Royer P 
A . Mesa 3? b 
R. Valdés S. S. .. 
Totales 
i * 
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G. Gelabert R. F 
M. Quintero C 
S. Valdés 2? B 
M . López L . F 
J. Muñoz P 
E. Prats 1? B 
B. Carrillo 3? B 
J. Violá C. F 
L. PadrónC. F 
L. Buytamante S. 8... 
M . Martínez C. y RF. 
Totales . . . .81 1 1 l|27|l3l 9 
















Rabana. 2 0 0 1 5 0 0 0 0 = 8 
Almendares..... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 = 1 
RESUMEN 
Síolen bases: Cabañas, Mesa, Muñoz, 
Carrillo, Bustamante y Martínez. 
Two bases hits: Carrillo: 
Double play: Almendares 2, uno por 
S. Valdés, Bustamante y E. Prats, y 
otro por S. Valdés y E Prats. 
Struck outs: por Royer 5, á S. Valdés, 
Padrón y Martínez 2; por Muñoz 2, á 
Royer y Mesa, 
En three strikes: Bustamante. 
Called balls: por Royer 2, á López y 
Bustamante; por Muñoz 6, á M Prats, 
González (G) 2, Castillo y Cabafias 2. 
Dead balls: Muñoz 2, á Mesa. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Juez: F. Poyo. 
Assistant: E- Cachurro. 
Delegado: Llama. 
Anotadores: Poó y Rodríguez. 
NOTA.—La anotación de Martínez 2 
buenas jugadas y 1 error como C. y el 
resto como C. F. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O i 
Los blancos Francisco Pereira, vecino 
de Sitios 52, Joaquín Lago Calvo, y Jesús 
Borragueras, ftieron detenidos por el v i -
gilante 316, y presentados en la 2? Esta-
tación de Policía, por haberlos encontra-
do en reyerta en la calle de Luz y estar 
lesionados los dos últimos. 
Los tres quedaron en libertad por; ha-
ber prestado ñanza para responder á su 
comparendo en el dia de hoy, ante el 
Juez Correccional del distrito. 
También en la calle de Egído fueron 
detenidas las meretrices María Suárez, 
Paula Valdés, María Villaverde y Con-
cepción Martínez, por estar proinoviondo 
un gran escándalo. 
Todas ellas ingresaron en el Vivad, 
H U R T O Y AGRESION 
Los menores de la raza negra | laul 
Ruiz Allende y Silvio Socarrás, fueron 
detenidos anoche en la calle de Neptuno 
esquina á Galiano, por acusarlos el pardo 
Antonio Valdés, al primero de haberle 
arrebatado siete entradas y lunetas del 
circo Tito Muanes, y al segundo de ha-
berle tirado piedras, cuando trató de re-
cuperar del Ruiz las entradas. 
Bichos menores fueron entregados á 
sus familiares, para que hoy sean presen-
tados ante el Juez del distrito, eon objeto 
de proceder á lo que haya lugar. 
POR JUEGO. 
Anoche fueron detenidos en una habi-
tación de la casa de vecindad de Aguila 
número 116, dos individuos blancos que 
promovieron un gran escándalo á causa 
de diferencias que tuvieron al estar ju -
gando al prohibido. 
La policía ocupó dinero y naipes, los 
que fueron remitidos, junto con los dete-
nidos, al Juzgado correccional. 
A C C I D E N T E CASUAL. 
El vigilante de la 3* Estación de poli-
cía, don Perfecto Bolafio, tuvo la desgra-
cia de caerse del caballo que montaba al 
estar prestando servicio por la calle del 
Prado, sufriendo desgarraduras en la ro-
dilla izquierda y una contusión de pro-
nóstico menos grave. 
H U R T O . 
A don Manuel Cárdenas, vecino de Es-
cobar número 15, le hurtaron de. su do-
micilio varias prendas de vestir por va-
lor de cien pesos oro. 
El hecho ocurrió mientras el Sr. Cár-
denas estaba ausente, y los ladrones se 
valieron de llaves falsas. 
FALSO P O L I C I A . 
Por haberse presentado, con el carácter 
de policía, en el puesto de frutas de la 
calle de Revillagigedo. número 72, fué 
detenido el blanco Manuel García, quien 
es además acusado de exigencias de dine-
ro por el asiático Agustín Villegas. 
H E R I D A L E V E ^ 
El menor pardo Antonio Hernández, 
de 10 años y vecino de Habana 55, fué 
asistido ayer tarde por el médico munici-
pal del Vedado, Dr. Hevia, deuna herida 
leve en la cara palmar de la mano iz-
quierda, que sufrió casualmente al estar 
jugando con una pistolita en la calzada 
del Cementerio. 
E N R E G L A 
A l tropezar con una tabla en el patio de 
su domicilio, la blanca Inés Machín, ve-
cina de Máximo Gómez número 76, en 
Regla, se le sdmpió una botella que Qevk-
ba en las manos, y con los fragmentos de 
la misma se causó varias heridas en la 
mano derecha. 
El estado de la paciente es leve, 
UNA CORNADA 
Ayer tarde fué asistido en el Centro de 
Socorro de la tercera demarcación el me-
nor José María Sierra, vecino de la calza-
da del Cerro número 544, de una herida 
en el labio superior, de pronóstico leve, 
la cual le causó de una cornada, una no-
villa, aJ encontrarse en su domicilio. 
DOS P E I N E T A S 
Por el vigilante 334 fué detenida la 
blanca Beatriz Soto Jiménez, vecina de 
Sar laidro 21, á causa de acusarla el de 
su raza José Abraham, de haberle hurta-
do dos peinetas, por valor de cincuenta 
centavos. 
La detenida Ingresó en el Vivac. 
H E R I D A CASUAL 
Ayer tarde se causó varias heridas en 
la mano izquierda al reventarle una bote-
lla de gaseosa, que trató de destapar, el 
soldado de artillería Félix Vega Por-
tuondo. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito. 
Este hecho ocurrió en el muelle de Ca-
ballería. 
En la estación de la policía del puerto 
se levantó el acta correspondiente. 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional, 
gran función á, beneficio del notable ba-
rítono don Ramón Blanchart. 
Se cantará E l Trovadar, ía hermosa 
ópera en cuatro actos de Verdi, es-
tando á cargo de Chalía la parte de 
Leonor. 
E l resto de los papeles está repartido 
entre la señorita Dahlander y los seño-
res Duc y Lombardi. 
Gran éxito deseamos al bcneíiciado. 
En Albisu, repetición de Enseñanza 
libre y E l Mo nono, como inocenta-
da, en la primera tanda. 
Después va Los Granujas, para que 
se luzca Soledad haciendo un golfo con 
la mar de gracia. 
A l final, y con María Labal de pro-
tagonista, se cantará La Czarina. 
E l viernes, estreno de Los Charros, y 
el sábado, reaparición del maestro Ju-
lián. . 
Otra reaparición: la de la señorita 
Pastor, 
Será el martes definitivamente. 
LOS TRES REYES. 
I 
Colgó un zapato Luz con blanca mano 
en la noche de Reyes al sereno. 
Pasó, haciendo de rey, Ana su tía, 
y, al despertar la niña muy temprano, 
viendo de dulces el zapato lleno, 
se puso colorada de alegría. 
I I 
Puso Luz su zapato en la ventana 
en la noche de Reyes con recato. 
Pasó un rey, que era un joven de alma pura, 
y Luz, al despertar por la mañana, 
encontrando una flor en el zapato, 
se puso colorada de ternura. 
I I I 
Ya es Luz una mujer: mas suele ahora 
el zapato colgar lo mismo que antes, 
y un Creso que en poder no hay quien le venza, 
pasa, haciendo de rey, y ella, á la aurora, 
al ver lleno el zapato de brillantes, 
se pone colorada de vergüenza. 
Pamón de Campoamor, 
CUBA ILUSTRADA.—Atenta siempre 
la simpática revista Cuba Muslrada á los 
deseos de sus favorecedores, en breve 
publicará una edición extraordinaria 
dedicada á Matanzas y Cárdenas, pobla-
ciones ambas en las que la mencionada 
revista cuenta con leedores numero-
sos. 
Dicho extraordinario tendrá las mis-
mas voluminosas proporciones del pu-
blicado recientemente para la provincia 
de Pinar uei Rio y que tanto llamó la 
atención por su elegante forma tipográ-
fica. 
E l director de Cuba Ilustrada, D. Ar-
turo Alvarez, nos suplica hagamos un 
llamamiento á bis diferentes personali-
dades políticas, periodisticas y comer-
ciales que ofrecieron mandarle fotogra-
fías y trabajos literarios, para que se 
apresuren á remitirlos al establecimien-
to tipográfico de Obispo 31, La Aus-
tralki, antes del día 20 del actual. 
Por anticipado nuestra enhorabuena 
al amigo y compañero Alvarez y á las 
bellas ciudades de Matanzas y Cárde-
nas. 
BORBOLLA.—Y sucedió que muchos 
hombres que tienen múlt iples motivos 
de afecto á la mujer. 
Porqué tienen hijas, tienen esposas, 
tienen hennaeas, tienen novias, tienen 
amigas. 
Y por este motivo, el otro, ó el de 
más alia, quieren obsequiarlas. 
Y pensaron: hay que cumplir con 
esas mujeres queridas. 
Y cumplir bien, como ÍDios. manda 
que se cumpla. 
Por consiguiente, hay que buscar una 
orientación para realizar. 
¿Dónde? ¿cómo? J cuándo? 
—¿Dónde?—repitieron—en la Casa 
de Borbolla. 
—¿Cómo? . Adquiriendo algunas de 
las hermosas joyas que allí se venden. 
—¿Cuándo? Lá víspera y dia de Re-
yes. 
Y así lo hicieron. 
Y tuvieron en ello los hombres gran 
satisfacción. 
Y las mujeres inmensa alegría. 
Y Borbolla, el activo, el complacien-
te, el incansable Borbolla, batía de go-
zo las manos. 
Como si dijera:—Lo que se llama ser 
previsor. 
MARTÍ,—Pubillones ofrecerá en la 
noche de mañana, miércoles, una inte-
resante función de moda, dedicada al 
bello sexo siendo obsequiadas las seño-
ras, señoritas y niñas con ramos de flo-
res. Como de costumbre, estará ador-
nado el teatro. 
En esta función el celebrado atleta 
Laurent intentará romper la dura pie-
dra que un concurrente llevó á dicho 
teatro con tal objeto. 
Pronto se anunciará el estreno de los 
artistas llegados el domingo de New 
York. 
Esta noche, como de costumbre, (un-
ción con programa variado. 
JAI ALAL—Partidos p i ra hoy á las 
ocho de la noche: 
Primero, á 25 tantos: 
Chiquito de Eibar é Ibaceta, blan-
cos, contra Petit Pasiego y Pasiego Me-
nor, azules. 
Segundo, á 30 tantos: 
Mácala y Trecet, blancos, contra Isi-
doro y Ardenillo, azules. 
Las quinielas se aunciarán oportuna-
mente. 
Los REYES MAGOS. — 
¡No lo he de recordar! Mientras dormía 
pasaban por mi rúa calladitos 
y al ver en el balcón mis zapatitos 
cada cual su regalo allí ponía. 
¡Con qué placer, al despertar el día, 
con qué júbilo sano, con qué gritos, 
tendiendo hacía mi madre mis bracitos 
los dones de los Reyes recibía! 
Cual entonces, los magos del Oriente 
m i calle rondan, y, segün costumbre, 
me regalan también, pero en mi daño; 
porque al pasar me dejan solamente 
de un año más la enorme pesadumbre, 
y un acerbo dolor, y un desengaño. 
N. Rey Díaz. 
ALHAMBRA.—Con la octava repre-
sentación de Elaño'.viejoenla Corte, lle-
na la primera tanda, de la función de 
esta noche, la empresa del teatro A l -
hambra. 
La Brujería, obra en donde abundan 
los chistes y el simpático Arturo Ramí-
rez hace un "bobo" inimitable, va en 
segundo lugar, y como final del espec-
táculo irá Lo Serafina. 
Y al final de cada tanda, los bailes 
de costumbre. 
El sin rival escenógrafo Miguel Arias 
está pintando una decoración para la 
nueva obra de los hermanos Robreño, 
titulada M Jipijapa, cuyo estreno será 
pronto. 
TITORUANES.—Nuevos y notables 
artistas espera el popular Tito Ruaues 
para reforzar la ya célebre compañía 
ecuestre que con tanta aceptación viene 
funcionando en su elegante y amplio 
circo-teatro de la calzada de Galiano 
esquina á Neptuno. 
Muchas y distinguidas familias asis-
tieron á la función de moda que ofreeió 
anoche Tito, y todas salieron complaci-
dísimas del espectáculo. 
Esta neche habrá., con programa va-
riadísimo,; un^, gran función. 
El jueves, njalinée cledicada ádos ni,-
ños y á mitad dq precios. 
Pronto: la gran^pantomima La Vie 
parisiense por toda la compama. ' 
LA NOTA FINÁL.— 
En la calle: 
—¿De quién tienes luto? 
—De mi suegra. 
—Ha muerto? 
—Era de esperar; tenía noventa y 
nueve años. 
—¿Y qué? 
—Pues que t;uo hay mal que dure 
cien a ñ o s . " 
TEATRO NACIONAL.—Beneficio de 
Blanchart. — E l Trovador. 
TEATRO PAYRFT.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: En-
señanza libre y E l Mo nono (iuo-
centada.) A las 9' 10: Los granvjas. 
— A las 10 ' l0 :L t t Czarina. 
TEATRO ALHAMBRA, — A las 8'15: 
E l año viejo en la. Corte.—A las 0'15: 
La Brujería.—A las W 1 5 : La Serafina. 
TEATRO MARTÍ.—A las ocho de la 
noche función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones. 
CIRCO-TEATRO TITO RUANES.—Nep-
tuno y Galiano.—Función por la Com-
pañía ecuestre y de variedades.—A las 
ocho de la noche. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Martes G.— 
A las cho. —Partidos y quinielas. 
TEARENOS DE ALMENDARES.—Car-
los ni.—Desafio de pelota entre los 
ciubs Fe y Rabana, el jueves, 8.—A 
las tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUEN AVISTA.—A las 
tres de la tarde: cinco carreras, con 
apuestas.—El domingo 12. 
NACIMIENTO MECÁNICO. —Tejadillo 
11.3/1.—De seis de la tarde á once de la 
noche.—Nacimiento mecánico.—Un in-
genio moliendo, 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Rusia. 
SE VENDEN 
dos motores á gas de dos caballos de 
fuerza cada uno, en buen estado y 
módico precio. Para verlos é infor-
mes en Obrapia 93 y en Obispo 35. 
C71 alt 15a-6 15d-7-E 
i J E V O Y 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿Qusrsia conservar la salud? 
Prc-ferlá loa vi oe de la marca L a V i ñ a C a i l ^ ^ a nrocfldnntfi. rfAia. 0f j 
viSas del RIVERO DE AVIA y del MxNO; ^ o ^ n o ^ k ^ 
nos borracho* que los de oírse procedencias, RIOJA MEDO0, procedente de la cosech¡ 
de los Srec. Fernández, Heredia y C% de Logroño, Nuvatro ae ecco de J . M. M«wSa ! 
Compa. .Mantequilla L a S u i z a G a l l e g a . CcDatantemente recibimos jamones laco 
ne?, etc., y cioruos marca LA LUQUhüA, en manteca y carado» liJU8jam0íie8'laeo-
Cielo y ciar. 
Con el infinito amor 
con que les dió la existencia, 
la divina Providencia 
daba á los seres color, 
y desde el instante aquel, 
do cuanto abarca la vista 
lia sido Dios el artista 
con su divino pincel. 
Con amoroso desvelo, 
quiso lo grande pintar; 
pintaba de azul el cielo, 
pintaba de azul la mar; 
y el ángel que con amor 
hoy tu existencia vigila 
pedía á Dios un color 
para alumbrar tu pupila. 
—Lo quiero azul. 
—¿Este ó éste? 
preguntó el Pintor divino; 
señaló el azul celeste 
y luego el azul marino. 
Dudó el ángel; pero Dios 
bailó los azules flojos, 
mojó el pincel en los dos 
y entonces pintó tus ojos! 
Son en las penas consuelo, 
son en las dichas altar; 
son cuando miran.... el cielo, 
son cuando lloran.... la mar! 
Lujs Fernández de Lieneres. 
Aiiagram 
(Por Juan Cualquiera.) 
Marín Liol. 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática rubita 
de la calle de Jesús Peregino. 
Jeroilco comprinilo. 
(Por M . T. Uio.) 
Ciarada. 
—No has tercera cuatro cinco 
donde estuviste anteayer; 
pero me han tm ctiatro' cinco 
fuiste invitado á comer. 
Vamos, segunda, ¿en qué fonda 
ó restaurant ó colmado 
es donde en terrible juerga 
cón Antoliu has estado? 
—Pues fuimos á la Bombilla, 
y estuvimos varias horas 
mirando á unos señoritos 
bailar con las can caoras. 
Nos pasamos al Vivero, 
y muhacho, ¡vaya un tratol 
Todo estaba muy bien todo, 
y nos salió muy barato. 
Cadeneía. 
(Por Juan Nadie.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y vertí» 
cálmente, digan lo siguienta; 
1 Parte del año. 
2 Repercusión. 
8 Defecto auditivo. 
4 Rio. 




9 Nombre de varón. 
10 Idern de mujer. 
11 Flor. 
12 Verbo. ; 
13 Animal. ' 
14 Nombre de varón. 
15 En las aves. 
19, lampari l la , 19. 
Cía. IS3i) 
•Tolétono: 480 
22a-15 4d-21 D 
(Por Juan Cirilo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal v verti* 
cálmente, lo siguiente: ^ 
1 Nombre de mujer. ' 
2 Embarcación. 
3 Pecado. 
4 Nombre de varón. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
E L V I R A RAMOS, 
A l jeroglífico anterior: 
TRASTORNAR. 
A l rombo anterior: 
N 
P A S 
P A P E L 
Ñ A P O L E S 
S E L L O 
L E O 
S 
Ran remitido soluciones: 
C de On; El de marras; Los lilas; El 
de Batabanú; El club del Cerro. 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DB LA HARINA, 
NEPTUNO Y ZULÜETA. 
